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SISSEJUHATUS  
 
Magistriprojekti raames valminud etnograafiline dokumentaalfilm pealkirjaga “Päeva lõpuks oleme 
kõik samas paadis” räägib inimestest, kes elavad paadikommuunis Thamesi ülemjooksul Londonis. 
Neli üksteisega ühenduses olevat paati on ehitatud nii, et seal saab elada aastaringselt, olles täiesti 
sõltumatud tsentraalsest vee - ja elektrisüsteemist. 
Magistrantuuri astudes olin kindlal seisukohal, et soovin teha etnograafilist dokumentaalfilmi, kuna 
mu taust ja eelnev hariduskäik on seotud filmikunstiga. Mul olid põgusad teadmised 
dokumentaalfilmist, kuid puudus igasugune kokkupuude etnograafilise filmiga. Samas teadsin, et 
nende kahe žanri vaheline piir võib olla kohati õhkõrn. Mu soov oli teha klassikaline 
osalusvaatlusel põhinev etnograafiline dokumentaalfilm. Et sellist osalusvaatlusel põhinevat filmi 
teha, on vajalik viibida väljal pikema perioodi vältel. Enne väljale minemist peab endale selgeks 
tegema filmitegemisega kaasnevad eetilised aspektid ning kalkuleerima, millist filmimistehnikat 
kasutada – ehk siis mõtlema sellele, milliseid teadmisi ja vahendeid on vaja, et taoline 
filmimisprotsess läbi viia.  
Minu soov oli uurida paatide omaniku Alistair Trotmani kitsast kogukonda selle ainulaadsuses. 
Seetõttu leidsin, et uurimistöö väljundiks sobib kõige paremini film, millega saab edastada nii 
individuaalseid kogemusi kui ka üldist olustikku. Huvi paatide vastu tekkis mul 2014. aastal, kui 
elasin Hackney linnaosas, mis asub Ida-Londonis. See on piirkond, kus on palju kanaleid ja paate. 
Tekkis soov ka ise paadielu proovida, kuid avastasin internetist otsides, et ainuke võimalus oli seda 
teha Alistairi paatidel, mis asusid hoopis Thamesi jõel. Mõtlesin, et miks mitte, ongi teistsugusem 
kogemus, ning nii ma elasingi 2014. aastal neli kuud Alistairi paatides. Ma õppisin sel ajal veel 
filmikoolis ja juba siis tekkis mul mõte, et peaks kunagi sellest kogukonnast dokumentaalfilmi 
tegema. Plaan võttis konkreetsema kuju, kui ma otsisin endale etnoloogia magistriprojekti jaoks 
uurimisteemat. 2019. aasta mais vestlesin Alistairiga ja uurisin, mis ta arvab sellest, kui sõidan 
suveks Inglismaale ning teen tema paatidest dokumentaalfilmi. Alistair oli nõus ning ütles, et ma 
võiksin tulla vabatahtlikuks ehk siis teha filmimise kõrvalt tööd, et tagatud oleks toit ja majutus. 
Kuna minu uurimistöö eesmärk oli aru saada, mida tähendab elada nn off-grid ehk taristuvaba elu 
paadis, kus puudub ühendus tsentraalse vee- ja elektrisüsteemiga, ja millised on filmi võimalused 
sellise eluviisi visuaalse ja sensoorse poole edasi andmisel, siis sobis mulle mõte olla üks 
vabatahtlikest, sest see võimaldas ka ise paatides tööd teha ja seal elavate inimestega paremini 
tuttavaks saada. 
Välitööd leidsid aset juulist oktoobrini 2019. Kasutan kõigile elanikele ja neljale paadile viidates 
väljendit „kommuun" peamiselt seetõttu, et jagasime ühist keskkonda väga kitsal alal ja 
moodustasime kogukonna, kes elab sarnastes tingimustes. Paadis elavad inimesed mõistsid 
kogukonna mõistet erinevalt: ühed ütlesid välja, et oleme kogukond, teised leidsid, et oleme grupp 
inimesi, keda ühendab vaid asjaolu, et elame paadis. Minu jaoks oli see ka pigem kogukond, kes 
elas ühes konkreetses paadikommuunis. Sotsioloog Geradr Delanty meelest on kogukond 
(community) lõppkokkuvõttes see, kui inimesed arvavad, et nad seda on, sest kogukond tähendab 
kuulumist mõnda rühma (Delanty 2010: 11,13). Mind huvitas paadielu juures eelkõige ühistegevus, 
mis leiab aset jagatud keskkonnas: kuidas konkreetne paadikogukond toimib, millised on 
omavahelised suhted ja kes on need inimesed, kes on valinud sellise elustiili ja mis põhjustel nad 
seda tegid? Lisaks huvitas mind ka paat kui elukeskkond ning majanduslik ja sotsiaalne üksus. 
Samuti tahtsin kogeda, kuidas on teha üksinda etnograafilist dokumentaalfilmi ühes konkreetses 
kogukonnas pikema aja vältel. 
Lootsin, et filmitegemise – nii välitöödel olemise, filmimise kui monteerimise – käigus jõuan 
parema arusaamiseni, miks mõned inimesed eelistavad elada Alistairi vabatahtlike ja üürnike 
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kombel ebamugavates tingimustes paatides, kus toad on väikesed ja pimedad, kus tualettruumid 
haisevad ning kus puudub püsiv juurdepääs elektrile ja kraaniveele. Tahtsin mõista, mida tähendab 
selline vabatahtlik taristuvaba eluviis nii üksikisiku kui ka ühiskonna tasandil. Ma ei soovinud seda 
teadmist hankida pelgalt raamatuid lugedes, vaid tahtsin seda kogeda omaenda nahal, olles ise üks 
paadielanikest. Olin kindel, et minu puhul on mõistmisprotsess kõige tulemuslikum siis, kui ma 
saan paadielu uurida ja analüüsida vaatlevat dokumentaalfilmi tehes. 
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1. PAADIKOGUKONNAST 
 
 
1.1 Paadielu 
 
Käesoleva magistriprojekti tekstiosa kirjeldab uurimisprojekti käiku ning selle tulemusi, eelkõige 
seda osa, mis filmis ei kajastu. Eesmärgiks on tutvustada lähemalt temaatikaid, mida film annab 
edasi visuaalselt, kuid mida filmis eriti lahti ei seletata. Lisaks avan kasutatud filmitegemise 
meetodeid ja nende teoreetilist tausta. 
Inglismaa paadikogukondi on uurinud mitmed teadlased. Näiteks Benjamin Oliver Leonard Bowels 
(2015), tegeleb oma doktoritöös kanalitel elavate inimeste uurimisega. Kagu-Inglismaal on paatide 
kogukondi uurinud  Darren. P. Smith (2006). Kanaliturismiga on tegelenud eesti etnoloog Maarja 
Kaaristo (2017). Laura Roberts (2019), kes keskendub naistele, on uurinud Londoni kanalitel 
paadiomanike kuuluvust kogukonda. Kõik need uurimused keskenduvad peamiselt kitsaspaatidele 
(narrowboat), mis on kuni seitse jalga (2 m) laiad ning on ehitatud spetsiaalselt Suurbritannia 
kanalitel liikumiseks. Tänapäeval kasutatakse kitsaspaate aina rohkem ka elamiseks. See on 
Inglismaal kasvav trend, mis pakub nii alternatiivset eluviisi kui ka omamoodi vabadust valida 
endale meelepärane sildumiskoht. Lisaks kasvab Londonis järjest inimeste hulk, kes on sunnitud 
paadis elama majanduslanguse ja eluasemehindade tõusu tõttu. 
Minu poolt uuritavate Alistairi paatide puhul on tegemist pargastega (barges). Pargased, mis on 
algselt mõeldud kauba vedamiseks, on laiemad ja tavaliselt ka pikemad kui kitsaspaadid. 
Mõningaid Hollandist pärit ja eristuva kõverjoonelise kujuga pargaseid tuntakse Hollandi 
pargastena (Dutch barges), neil on sageli kaetud navigatsioonisild, samas kui kitsaspaate juhitakse 
ahtrist rooli külge kinnitatud tüüri abil. Hollandi pargased võivad olla vanad, mõned neist ehitatud 
XIX sajandil, ja tavaliselt on neil paksud needitud terasest kered (Bowles 2015: 30). 
Kuna pargased on tänu intensiivsele kasutusele sageli kulunud välimusega, määratletakse 
kõnekeeles nii ka lihtsalt viletsamat veesõidukit. Tavaline ongi, et need, kes pole paatide omanikud, 
kutsuvad kõiki paate pargasteks. Tegelikkuses on pargased vaid väike osa Inglismaa veekogudel 
leiduvatest paatidest. Teine eksitav termin, mida erinevate paaditüüpidega mitte kursis olevad 
inimesed kasutavad, on paatelamu (houseboat). Tegelikkuses on paatelamud ujuvad majakujulised 
konstruktsioonid, mis enamasti ei saa ise ühest kohast teise liikuda ja mida Londoni veeteedel 
tavaliselt ei kohta. (Bowels.2015: 8) Sääraseid uhkeid paatelamuid on Alistairi pargaste ümbruses 
küllaldaselt. 
Alistairi paatide puhul on tegemist tavaliste pargastega, millele on ehitatud elamiseks väikesed toad 
ning igal paadil asub ka köök ja elutuba. Pargaseid peab pidevalt hooldama ja korras hoidma. Kuna 
Alistairil on neid neli ning ta üürib neid ka välja, siis on paatidel tööd palju ning seetõttu vajabki ta 
vabatahtlike abi. 
Alistair reklaamib oma paate nii üürnikele kui ka vabatahtlikele alternatiivse off-grid eluviisina – 
ehk võimalusena elada ilma tsentraalse vee- ja elektriühenduseta. Igal paadil on oma eraldiseisev 
elektri- ja veesüsteem. Vett pumbatakse kõikide paatide katustel hoitavatesse kanistritesse, enamasti 
korraga ühe generaatori abil, mis on ühendatud igal paadil asetseva veepumbaga. Termin off-grid, 
mille lähimaks eestikeelseks vasteks on “taristuvaba”, muutus populaarseks 1990. aastate alguses, 
kirjeldades kodusid ja muid hooneid, kus energia saamiseks kasutatakse tsentraalse, omavalitsusega 
seotud energiaallika asemel alternatiivseid energiaallikaid. Alternatiivsete eluviiside väljatöötamise 
varases etapis usuti, et sellised lahendused on rakendatavad ainult äärealadel, kus hoone asukoht ei 
võimalda ühendust tsentraalse taristuga. Kuna termin sai uue energiatarbijate põlvkonna seas 
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populaarsuseks, hakati seda kasutama kirjeldamaks elukeskkonda, mis on täielikult ilma avaliku 
infrastruktuurita (Ryker. 2007:11). 
Paatides on enamasti elektrit vaid telefoni laadimiseks ja õrnaks valguseks pimedamal ajal, sest 
kogu elektrienergia tuleb päikesepaneelidest. Kõike, mis vajab rohkem energiat saab paatide peal 
laadida ainult siis, kui generaator töötab – tavaliselt kord nädalas paar tundi, et üldtarbitavat vett 
jõest paakidesse pumbata. Ruume ja tarbitavat jõevett köetakse külmemal perioodil igas paadis 
paikneva puuküttega katla kaudu. 
Paatides elavad nii pikaajalised üürnikud kui ka lühiajalised rentnikud, viimased erinevad üürnikest 
kuna rendivad ruume odava hosteli alternatiivina. Nendele lisaks on vabatahtlikud, kes on nõus 
peavarju ja toidu eest paate remontima ja koristama. Ühte paati ei tohi suure tuleohu tõttu välja 
üürida ning seal elab üksinda paatide omanik Alistair. Alistair on pärit Uus-Meremaalt ning ta sai 
oma pargased vanematelt, kellele kuulus Uus-Meremaal laevatehas. Alistair on aeg-ajalt seadusega 
pahuksis, sest tal on probleeme sildumisega (mooring) ehk paadi teatud asukohta kinnitamisega. 
Alistair eelistab silduda ühes piirkonnas pikemaajaliselt, samas kui kitsaspaatide omanikud on 
pigem pidevas liikumises.  
Alistairil esineb konflikte kohalike elanikega, kes leiavad, et selline elustiil reostab Thamesi jõge 
või et paadid on visuaalselt häirivad. Konfliktid kohalike ja paadikommuuni vahel on tajutavad 
paatides mööda jalutavate inimeste mürgistes kommentaarides, samuti võib leida Alistairi ja tema 
paate kritiseerivaid kommentaare piirkonnas elavatele inimestele mõeldud internetifoorumitest (vt 
Thames Forum 2017; Canalworld 2016). Lisaks on teemat kajastanud ka BBC’s ilmunud videolugu 
(2016), kus uuriv ajakirjanik käsitles kohalike inimeste suhtumist ja linnaosavalitsuse pretensioone 
paatide suhtes, tuues välja, et paat nimega KUPE on suure tuleohuriski tõttu ohtlik elukeskkond. 
Alistairi pargaseid tuntakse ka kui slummipaate (slum boats), sest nad erinevad oluliselt teistest 
ümbruskonnas olevatest paatidest ja ka paatelamutest, mida kasutatakse peamiselt suvilatena. Seega 
võitleb Alistair võimuesindajatega pidevalt. 1 
 
 
 1.2 Alistairi paadikommuun 
 
Saabusin paatide juurde 2. juuli õhtul 2019. Linnaosa oli minu jaoks uus, sest viis aastat tagasi olid 
alused asunud Ham’is, mis on piirkond Thamesi alamjooksu pool. Alistair oli pidanud paate 
liigutama allajooksu ja saanud endale sildumisloa Hamptonis, kus asub kuulus Hamptoni 
kohtupalee, mille lasi ehitada kuningas Henry VIII. Hamptoni kohtupaleest kulgeb pikki Thamesi 
jõge paatideni väike jalgrada, mis on sobiv kenaks jalutuskäiguks kohalikele, et värskes õhus aega 
veeta. 
Saabudes ei imestanud ma sugugi paatide ega nende lähiümbruse olemuse üle, sest nagu mainitud, 
olin selles keskkonnas varem elanud, ainult paatide asukoht oli liikunud teise linnaossa. Esimene 
mõte oli, et midagi pole muutunud konkreetsete paatide olemuse puhul: endiselt hoidis Alistair oma 
kanistreid paatide ümbruses põõsaste all; vihmast tingitud libeduse tõttu olid muru peale visatud 
vanad vaibad; paadini veetud sild oli kokku klopsitud laudadest, mille Alistair oli arvatavasti kuskilt 
ehitusprügikastidest kokku korjanud. Märkasin, kuidas klopsiti olemasolevast materjalist midagi 
kokku, et paate parandada. Nägin, kuidas vabatahtlikud uut silda ehitavad. Edasise osalusvaatluse 
tulemusel sain teada, et kõik tööd, mis paatides tehakse, ei saa kunagi valmis. Paatide puhul on 
 
1 Thamesi jõe paate haldab Keskkonnaagentuur (Environment Agency); samuti CaRT (Canal and River Trust), mis 
tegeleb enamike veeteede haldamisega. 
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tavaline, et neid tuleb pidevalt parandada ja uuendada, sest viimased on hapramad kui tavalised 
majad.  
Lisaks sellele, et paatides ei saagi kunagi midagi valmis ja neid tulebki iga aastal, eelistatavalt 
suvel, parandada, valitses Alistairi paatides kummastav töökorraldamise viis, mida ta nimetas 
“süsteemiks”. Näiteks asjade paigutamine. See oli meil lõpuks juba teada-tuntud fakt, et ühel päeval 
tõstame midagi ühte kohta ja järgmisel päeval laseb Alistair need samad esemed vanasse kohta 
tagasi vedada. Alguses mõtlesime, et ta üritab vabatahtlikes töökultuuri arendada. Paatides oli 
tegemist pigem lõputu organiseerimisega, sest inimesed ei mahtunud kogunenud esemete vahele 
tegutsema. Ühel hetkel tundus hea idee näiteks kõik roostetanud torud, mida keegi enam ammu ei 
kasutanud, ühe paadi katuselt teisele tõsta, kuid järgmisel päeval või nädalal jäid need mõne muu 
töö tegemisel taaskord ette.  
Piltlikult öeldes meenutas see paik ehitusplatsi, sest kõik ehitusmaterjalid vedelesid lisaks paatide 
katustele ja tekkidele ka paatide ümbruses olevate põõsaste all, kuhu need olid kuhjunud pikaajalise 
sildumise tulemusel. Lisaks kogunes pidevalt nelja paadi vahele allavoolu tulev prügi ning oksa- ja 
leherisu, mis oli järjekordne väljakutse, millega tuli tegeleda.  Et see segadus ei riivaks möödujate 
pilku, kasutas Alistair kamuflaažvõrku, mida ta lasi vabatahtlikel kaablisidemete abil paatidele ja 
põõsaste vahele kinnitada.  
Alguses põhjustasid need Alistairi “süsteemid“ vabatahtlike seas kummalisi meeleolusid, töö tundus 
tühine ja eesmärgitu, sest miski ei saanud kunagi valmis. Kuid hiljem saime aru, et seda kõike on 
parem võtta nii nagu ta on: need on Alistairi paadid; see on tema visioon, tema arusaam; tema on 
siin kapten.  
Paatidest rääkides kasutan nende nimesid, mis on kas lühendid või omavad tähendust. Kõik nimed 
on pannud paatidele Alistair. Paate oli kokku neli. Kaks neist sildusid jõe kaldal: ROR (Rhythm of 
River) ja OKC (Old Kingston Coal). ROR’i küljes sildus KUPE (mis oli saanud oma nime 
legendaarse maori kanuusõitja ja maadeavastaja järgi) ja OKC küljes HUI (maori k. „kokkutulek“). 
ROR oli mõeldud peamiselt pikaajalistele üürnikele. OKC oli mõeldud lühiajalistele rentnikele, kes 
tulid peamiselt üheks või kaheks ööks. KUPE peal elas Alistair ja seal toimusid koosolekud. HUI 
peal elasid vabatahtlikud. 
Esimese nädala elasin ma KUPE peal, mis asus 400 meetrit teistest paatidest eemal, sest Alistair 
polnud saanud luba, et seda teiste paatide juures hoida. Nimelt katsub Alistair maksta nii vähe kui 
võimlik sildumismaksu, mis on taoliste pargaste jaoks kõrgem kui kitsaspaatidele. Selleks üritab ta 
kinnitada paate pigem üksteise külge, mitte jõekaldale. Lõpuks ta selle loa tuua KUPE teiste paatide 
juurde omale välja kauples ning juuli keskel sain näha ka seda protsessi, kuidas Alistair oma 
pargaseid liigutab. Selleks kasutati vana mootorpaati, mis KUPE köie otsas vajalikku kohta viis, 
sest Alistairi pargased on nii vanad, et nende mootorisüsteemid ei toimi juba ammu. KUPE 
liigutamiseks pidid vabatahtlikud läbima treeningu, et olla kursis sellega, kuidas paati köite abil 
ühenda, kui viimane on oma asukohta jõudnud. Aluse liigutamiseks pani kohalik jõeagentuur 
vastaval distantsil kinni kogu jõeliikluse, sest KUPE on pigem laeva mõõtu, nii et teised paadid ei 
saaks temast mööda või jääksid sellele lihtsalt ette. Lisaks ei olnud ka mootorpaadi abil liigutamise 
protsess kuigi sirgjooneline. Jõe peal kehtivad teatavasti samasugused reeglid nagu sõiduteel, kuid 
KUPE hõivas kogu liigeldava ala. Alistair kutsus KUPE peale sündmusest osa saama ka 
jõeagentuuri esindajad, et neile omasõnul meelelahutust pakkuda ja häid suhteid hoida. Viimased 
olid kogu protsessist väga vaimustuses. Alistair lasi neil mootorpaati juhtida ja demonstreeris 
vendrite2 kasutust, kuid kui me kohale jõudsime, ütles üks asjaosalistest, et nüüd näeb see paatide 
kooslus välja nagu tõeline slumm. Tõepoolest oli see pilt kummastav, väga teistsugune kui enne, 
 
2 Vender on ujuvvahendi ja kai või muu sildumiskoha omavahelise vahetu kokkupuute vältimiseks ja pehmendamiseks 
mõeldud ese. 
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kolme suure paadi asemel oli seal neid nüüd neli: ning üheskoos võtsid need enda alla pea poole jõe 
laiusest. 
 
 
1.3 Filmitavatest  
 
Paljud elanikud tulevad Alistairi paatidesse elama majanduslikel põhjustel, et vältida kõrgeid 
üürihindu või isegi kodutust. Tihti hakatakse sellist elustiili nautima, sidudes end aina rohkem 
kogukonnaga ja harjutakse paadieluga. 
Kõige lähedasem läbikäimine oli mul vabatahtlikega, kes tulid paati enamasti läbi meediaplatvormi 
Workaway. Viimane on tasuline ning need, kes ei suuda selle eest maksta tulevad läbi teise 
keskkonna, milleks on HippoHelp. Läbi nende platvormide tulnud vabatahtlikud erinesid selle 
poolest, et esimesed tulid paatidesse lühemaks perioodiks, peamiselt reisimise eesmärgil ning olid 
huvitatud elust paadis ning taristuvabast eluviisist. Samas valisid viimased selle variandi kuna olid 
sattunud majanduslikesse raskustesse või polnud omale veel tööd leidnud. Vabatahtlike vahetus 
minu paadisoleku aja jooksul tihti. Järgnevalt toon välja põhilised uuritavad. 
Esimesed vabatahtlikud, kellega kohtusin, olid Marc, Cezary ja Eris. Marc on pärit Inglismaalt, aga 
ta tuli paati vabatahtlikuks, sest tal polnud piisavalt raha, et üürida korterit. Ta kasvas pärast isa 
surma üles riigi poolt pakutaval elupinnal, aga on elu jooksul pidanud elama ka tänaval. Ka seekord 
oli paadis elamine tema jaoks ainuke võimalus, et mitte uuesti tänavale sattuda. 
Cezary sündis Poolas, kuid kasvas üles Kuubal, Kanadas, USA-s, Dominikaani Vabariigis ja veel 
mõnes kohas, mida ta kõike ei hakanud mulle ette lugema, sest ta vanemad reisisid palju. 
Inglismaale tuli Cezary ka reisimise eesmärgil ja selleks, et hakata paadikommuunis vabatahtlikuks. 
Cezary jäi paatidele kõige kauemaks, sest talle meeldis sealne elu ja kogukond tervikuna. Ta elab ka 
veel praegu paadis ja on kujunenud Alistairi jaoks inimeseks, kes aitab paatidesse läbi 
meediaplatvormide rentnikke leida ja saab selle eest ka palka. 
Eris on Prantsusmaalt ja oli vabatahtlik ainult juulikuus. Eris tuli vabatahtlikuks, sest ta leidis, et 
Thamesi peal on ilus ning seetõttu, et soovis taristuvaba elu proovida. 
Vabatahtlikega tegeles lisaks Alistairile paatide mänedžer Ana, kes on pärit Sloveeniast. Kui mina 
seal filmi tegin, oli ta paatidel elanud juba kaks aastat. Ana proovis leida endale teist elukohta, kuid 
edutult, sest ta soovis eluaset, mis sobiks ka tema kukele Dimytrile. Enne paati elama asumist elas 
ta koos oma kaaslase Sandraga salaja avalikes parkides, kuhu nad igal öösel pimeda saabudes telgi 
üles panid, sest avalikus ruumis telkimine on Inglismaal keelatud.  
Augustis kolis paati Vojtech, kes on pärit Venemaalt, kuid pool oma elu elanud Tšehhis. Vojtechi 
kutsusime Harry Potteriks, sest ta oli oma vanuse kohta (18) väga arukas, lisaks elas ta toas, mis 
asus trepi all. Voiteck oli hästi töökas ja tegi tihtipeale ületunde, et kedagi teist aidata.  
Augustis tuli paati ka Sara, kes on Prantsusmaalt ja õppis antropoloogiat. Temaga peeti köögis 
enamasti intellektuaalseid vestluseid, sest ta oli oma seisukohtade osas väga kirglik. Vabatahtliku 
töö kõrvalt käis ta kohalikus baaris poole kohaga tööl.  
Septembris saabus paatidesse Casian, kes on Rumeeniast ning kolis Inglismaale selleks, et tööd 
leida. Ta tahtis alguses Alistairilt tuba rentida, kuid kui kuulis võimalusest vabatahtlikuks tulla 
leidis, et ta saab niimoodi raha rohkem kokku hoida. Casianile meeldisid pikad filosoofilised 
vestlused ja ta tuli pidevalt välja uute ideedega, kuidas maailma muuta. Ta oli õppinud 
agronoomiat, kuid jättis õpingud pooleli. Lisaks oli ta kirglik poevaras, protestides enda sõnul sel 
viisil kapitalismi vastu. Casianile absoluutselt ei meeldinud vabatahtlikuna tööd teha ning ta 
teeskles pidevalt, et on haige.  
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Üürnikud, kes üürisid paatides pikaajaliselt tube, olid madalama sissetulekuga inimesed, kes ei 
saanud või ei tahtnud omale kõrgete üürihindade tõttu korterit üürida. Oli ka noori, kes soovivad 
raha kokku hoida, näiteks olles alles saabunud Inglismaale ja otsides Londonis tööd, et rohkem raha 
teenida kui kodumaal. Kuna Inglismaal on väga terav eluasemekriis, siis kõik ei saa endale lubada 
korralikku elamispinda ja seetõttu otsitakse alternatiive, mida Alistairi paadid võimaldavad. 
Alistair võib küll olla piraat (väljend, mida kasutatakse paatide kogukondades suure kogemusega 
paadiomanike puhul) seaduse silmis, kuid tegelikult aitab ta paljusid inimesi, kes muidu peaksid 
tänaval elama. Paadis leiab kõige odavama toa hinnaga 200 naela kuus, mis on sama summa, mida 
makstakse odavamates kohtades nädala eest. 
Üürnikest käisid kogukonnaga rohkem läbi Stuart, Ryese, Robert ja Steve. Kõik neli on pärit 
Inglismaalt. Stuart oli kommuunis väga aktiivne, suurema osa minu paatides oleku ajast oli Alistair 
pannud talle peale keelu viibida teiste paatide peal, välja arvatud tema enda paat, milleks oli ROR. 
Keelud olid kehtestatud erinevatel põhjustel, peamiselt sellest, et Stuart Alistairile vastu vaidles või 
reegleid rikkus. 
Ryese oli psühholoogiatudeng, kes üüris tuba OKC peal, sest see oli kõige odavam tuba, mida 
Alistairil pakkuda oli.  Ryese oli elanud paatides juba umbes kaks aastat ning vahetanud tube päris 
palju. Ta elas paadis selleks, et raha koguda, sest  tahtis endale oma paati osta, mida ta juuli keskel 
ka tegi.  
Robert oli paadis elanud juba viis aastat, sest ta naine viskas ta kodust välja. Talle hakkas paadi 
elustiil meeldima ning nagu ta nentis, on ta olnud seikleja sellest ajast peale. Ta hindas paadielu 
puhul just kommuuni õhkkonda, et inimesed jagavad seda, mis neil on ja abistavad üksteist, kui 
vaja. 
Steve sattus paati, kuna ta pidi eelmisest elukohast lahkuma ning ta sõber leidis Alistairi kuulutuse 
paatide kohta. Steve oli endine turvamees, kuid paadis oleku ajal töötu. Talle meeldis olla osa 
seltskonnast ja oli väga  rahul sellega, et paadikommuuni sattus. 
Filmis näeme veel lisaks eelnevatele Noeliat, kes on Hispaaniast ja üüris tuba ROR’i peal ning käis 
tööl klienditeenindajana. Ning Iskandarit, kes on Malaisiast ja tuli vabatahtlikuks läbi Workaway. 
 
 
1.4. Töö vabatahtlikuna 
 
Minu sisseelamine kogukonda toimus kiiresti. Juba teisel õhtul tegin vabatahtlikele süüa, hiljem 
õppisin, et see ongi esimene ülesanne, mille Alistair uuele saabujale annab, sest see aitab kõige 
paremini teistega tuttavaks saada.  Toitu vabatahtlikele valmistati HUI köögis. HUI köök oli paadi 
süda. Kuigi paadis olid ka väikesed ühisalad, nii ülemisel kui alumisel korrusel, kujunes just köök 
kohaks, kus peamiselt aega veedeti. Nii vabatahtlikud kui ka teised paatide elanikud kogunesid 
tööpäeva lõpuks ikkagi HUI kööki. Peamiselt mängiti kaarte, kuulati muusikat, joodi teed ja 
suitsetati. Kuna toad olid paatides väga väikesed, paar riiulit isiklike asjade hoidmiseks ning voodi, 
siis neid  kasutati ainult magamiseks (vt. lisas olevaid fotosid).  
Vabatahtlikul tuli nädalas kokku töötada 24 tundi. Tööpäev kestis 8.30 - 16.00. Välja arvatud 
vabatahtliku jaoks, kes valmistas õhtusööki, mille ettevalmistus algas viie paiku õhtul ja serveeriti 
seitsme ajal. See kõik olenes sellest, mida keegi valmistada soovis ja kuidas oma aega planeeris. 
Alistairile anti teada, mida poest vaja on ja seda ta ka enamasti tõi. Poes pidi käima iga päev, sest 
paadis puudus külmkapp toidu säilitamiseks. 
Köögis valitsesid ühiselu reeglid, kus igaühel pidi olema enda tass ning vee kokkuhoiu mõttes pesi 
ka kõiki nõusid alati inimene, kes õhtul süüa valmistas. Niimoodi toimides oli võimalik hoida 
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kokku mitte ainult vett, vaid ka kasutada keetmiseks juba üles soojendatud veevarusid, sest 
kraanidest tuli vaid keskkonna temperatuurile vastavat vett.   
Paadi elu iseloomustabki asjaolu, et ollakse säästlikud ja taaskasutatakse. Hommikud algasid 
köögis, kus esimene ärkaja keetis kannuga gaasipliidil teevett. Gaasi kokkuhoiu nimel tuli kuum 
vesi, kohe kui seda üle jäi, termosesse panna, kuid praktika näitas, et seda ei armastatud väga teha. 
Kraani all ei tohtinud nõusid pesta, põhiline argument seisnes asjaolus, et see on tohutu veekulu kui 
igaüks hakkab eraldi oma teelusikat pesema. Jooksev vesi oli mõeldud vaid nõude loputamiseks. 
Tööpäev algas koosolekuga Alistairi ja Anaga, kes oli paatide mänedžer. Nendega koos vaatasime 
üle, mida on vaja paatides teha. Ajal, mil Alistairi KUPE asus teistest paatidest 400 meetrit eemal, 
tuli ta ise hommikuti kohale ja kõik ülesanded jagati kätte HUI köögis. Hiljem, kui tõime KUPE 
teiste paatide juurde, toimusid need hommikused koosolekud KUPE köögis. Sealt alates muutusid 
ka Alistairi “süsteemid“ keerulisemaks. Nüüd, kus ta oli kogu aeg kohal ning paatidel oli ka rohkem 
vabatahtlikke, mõtles ta pidevalt välja viise, kuidas “süsteemi” parandada ja toimivamaks muuta. 
Tekkisid töökotid, mis kujutasid endast plastikust kandekotte, mida tal jagus ohtralt. Need töökotid 
pidid sisaldama pastakat, kaustikut, mille külge paber kinnitada, töökindaid ja mõõdulinti. 
Töökindad ja mõõdulint olid ainukesed töövahendid, mis olid igaühel individuaalsed. Koosolekul 
tuli märkmeid teha vajalikest ülesannetest ja need kirja panna paberile, mis tegelikult oli enamasti 
papitükk, mida lõikasime välja hommikusöögi helveste või pitsa karpidest. Soovitatav oli kirjutada 
väiksema käekirjaga, et paberit kokku hoida ja vähem prügi tekitada, sest prügi ja ka fekaalide 
äravedu oli Alistairi jaoks kõige aeganõudvam ja kulukam töö. Viimased viidi enamasti nädala 
lõpuks Alistairi autoga kohta, mis oli mõeldud paatidelt pärit fekaalide ja prügi jaoks. Ma ei käinud 
kunagi kaasas, sest keegi ei soovinud selles autos kaasa sõita, sest vahel vedelesid fekaalide 
kanistrid ja prügikotid seal kuuma käes mitmeid päevi, enne kui need ära viidi. Lisaks võttis ta 
endaga kaasa tavaliselt kellegi, kes jaksas rasket füüsilist tööd teha. 
Alistairi vabatahtlike koordineerimine nägi ette seda, et lisaks vajalikele töödele oli soovitav kirja 
panna ka oma täpsed töötunnid. Piltlikult öeldes tuli kirja panna iga ülesande täitmiseks kulunud 
aeg. Kusjuures töötamise alla käis vaid see, kui hoiti käes mõnda tööriista. Näiteks kui otsiti saagi 
või akutrelli, siis see ei olnud töötatud aeg. Loomulikult seda päris nii ei järgitud, kuid 
sellegipoolest tuli iganädalased vajalikud 24 tundi kokku saada sellest hoolimata, et enamus aega 
kulus ülesannete küsimisele ja asjade leidmisele. Seega vabu päevi oli harva, sest tunde oli raske 
kokku saada. Valdavalt ei olnud tööülesanded rasked, kuid organiseerimatus ja arusaamatus 
muutsid töö mõnede vabatahtlike jaoks vastumeelseks. 
Enamus vabatahtlike probleeme seisnes kommunikatsiooni puudumises või selles, et ülesannetest ei 
saadud aru. Teiseks ka see, et ei teatud, kus vajaminev töövahend asub. Selle viimase 
lahendamiseks oli minu  ülesanne organiseerida tööriistu, need sildistada ja paigutada kindlatesse 
kohtadesse. Mainin ära, et ma ise ütlesin Alistairile, et ei soovi naiste töid teha. Ja seda mitte 
niivõrd vastuhakust soolistele stereotüüpidele, kuivõrd põhjusel, et enamasti oli naiste töödeks 
koristamine, söögi valmistamine, tubade korrashoid, rentnikele ruumide näitamine ja kõik muu, mis 
ei vajanud füüsilist pingutust ega teadmist, kuidas naela seina lüüa. Alistair ei surunud küll kedagi 
teadlikult sterotüüpsetesse raamidesse, aga ülesandeid jagas siiski vastavalt oma arusaamale 
soorollidest. 
Ja nii ma siis istusingi terve juulikuu päevad OKC peal, kus asusid enamus töövahendid ning 
sorteerisin kõiksugu esemeid, mis olid algselt kõik erinevate paatide peal laiali. Pidin looma 
“süsteemi”, kus kõik üht sorti tööriistad on erinevates kastides ja omakorda veel väiksemates 
plastikkarpides, milleks Alistair kasutas mikrolaineahju karpe. Sinna sisse siis läksid kõik erineva 
suurusega väiksemad tööriistade lisad, mutrid, poldid, seibid. Suuremad karbid sildistati ja jagati 
järgnevalt: töökaitsevahendid, käsitööriistad, elektrilised tööriistad, veevärk, rauakaup, 
elektrienergia ja kõige tipuks suurem kast, millel silt „tuleb sorteerida“. Viimane sisaldas endas 
esemeid, mis ei kuulunud esmapilgul kuhugi eelnevalt mainitute hulka ega hakanud ka kunagi 
kuuluma.  
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Midagi ei visatud ära. Kõike, mis oli aja jooksul paatidesse kogunenud, hoiti sellel piiratud pinnal 
alles. Seega oli vaja ka esemeid organiseerida. Põhiliselt kasutati esemete ladustamiseks, mis 
mujale ei mahtunud oma suuruse tõttu, või mida kasutati haruharva, OKC vööri ja ahtrit, kus asusid 
ruumid, mis polnud tubadeks ümber ehitatud. OKC ahter oli sensoorselt väga õudne koht, seal oli 
pime ja haises kopituse järele, võis kuulda kuidas rotid ringi toimetavad. Seal hoiti vanu puitaknaid, 
mis olid plastiku vastu vahetatud ja torutööde materjale, lisaks ka kõike muud, mis oli paatide 
remondist üle jäänud. Ukse peal oli silt “Alistair only” ning peamiselt oli ta tabalukuga kinni, et 
mõni lühiajaline rentnik sinna kogemata ei satuks. 
Kõikide paatide katustel hoiti erinevaid ehitusmaterjale. Näiteks KUPE peal hoiti metalli ja OKC 
peal plastist nurgaliiste. ROR’i peal ladustati ehitusplasti, millega enamus paate olid kaetud:  
plastiga hakkas Alistair oma paadi puidust keresid katma, sest see oli odav ning ei vajanud iga 
aastast uuendamist, lisaks oli plastik tuleohutuse tagamiseks parem materjal kui puit.  
Tagantjärele mõeldes sain tänu materjalide ja töövahendite organiseerimisele palju informatsiooni 
paadil olevate esemete iseloomu ja kasutamisviiside kohta. Lisaks andis esemete organiseerimine 
hea võimalus teiste jaoks kasulik olla ja paremini gruppi sisse sulanduda. Hakkasin kuulma tihti 
kedagi oma nime hüüdmas, et küsida, kus miski ese (nt saag või akutrelli laadija) asub või kuhu see 
panna tuleb.  
Oma töökotis hoidsin lisaks kaamerale esemeid, mida mul pidevalt vaja läks, peamiselt oli seal eri 
värvi teipi, et märkida kõiki esemeid vastava paadi värvi järgi. Sinine oli OKC, punane ROR, 
roheline HUI ja hall KUPE. Iga hari, mopp, esemete karp tuli vastava värviga tähistada. Sekka veel 
käärid, näpitsad ja köied. Ühesõnaga tuli kõik  selgelt märgistada, et iga ese oleks organiseeritud 
vastavalt Alistari nägemusele “süsteemist”, mille ta oli loonud, et vabatahtlike töökorraldust 
paremini organiseerida.  
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2. OSALUSVAATLUS KAAMERAGA 
 
 
2.1 Vaatlev dokumentaalfilm 
 
Etnograafilise filmi ülesanne on jäädvustada kohapealne tunne, helid ja inimeste omavaheline kõne 
intiimsel tasandil ning tutvustada seda keskkonda ka vaatajatele (McCarty 2003: 70). Filmi 
ülesanne on näidata seda, mida sõnades ei saa väljendada. See tähendab – näidata elavaid inimesi 
neile omasel viisil. See tähendab lisaks teabe esitamisele ka näidata, kuidas nad räägivad, milliseid 
žeste kasutavad, kuidas oma emotsioone väljendavad (Bogaart 1983: 18). Vaatleva 
dokumentaalfilmi puhul pakub mulle lisaks igapäevaste tegevuste jälgimisele huvi just võimalus 
filmida inimeste omavahelisi vestlusi, mitte aga seda, kuidas nad minu küsimustele vastavad. Kuna 
Alistairi paadikommuuni puhul on tegemist piiritletud keskkonna ja omapärase elustiiliga, siis leian, 
et just vaatlev film on sobivaim viis analüüsida, kuidas mu uuritavad tegutsevad ja millised on 
nende igapäevased praktikad. Paadikommuuni toimimise mõistmise seisukohalt on oluline pöörata 
tähelepanu ruumidele, milles elatakse, esemetele, mida kasutatakse, igapäevasetele harjumustele, 
mis tulenevad taristuvabast eluviisist. Paadis toimub kõik väga kitsal pinnal, millest tingituna on 
igapäevaste sotsiaalsete suhete jälgimine kohati väga lihtne. Paadist väljas käiakse väga vähe, 
näiteks vabatahtlikud veedavad ka oma vaba aja selles samas keskkonnas, kus elavad ja töötavad.  
Olen nõus, et etnograafilised teosed on seda veenvamad, mida rohkem nende teadmised tulenevad 
väljal viibimise kogemusest (Clifford 1986: 22). Minu arust on paatide keskkonna ja eluviisi 
veenvaks uurimiseks ja representeerimiseks kõige sobivam viis vaatleva dokumentaalfilmi 
tegemine. Filmis saab edastada lisaks keskkonna spetsiifikale ka inimesi nende ainulaadsuses. Kuna 
paatides elab ja tegutseb tõepoolest inimesi üle maailma, siis tulevad välja ka erinevad vaated ja 
ajendid, miks nad on valinud sellise elustsiili ja kuidas nad sellega suhestuvad. Kommuuni 
toimimist saaks ka väljendada kirjasõnas, kuid mina eelistan filmi, sest see kannab endas vahetut 
kogemust ja annab edasi sensoorset tasandit. Lisaks meeldib mulle see, et filmi puhul on igal 
vaatajal võimalus suhestuda karakterite ja keskkonnaga isemoodi, ja miks mitte välja lugeda 
ekraanil nähtust ka seda, mida ma omapoolses analüüsis ei märganud. 
Olen oma filmis proovinud filmitavaid tutvustada ja mõista nende elu nende eripärases sotsiaalses 
ja materiaalses kontekstis. See hõlmab seda, kuidas inimesed ja asjad on kultuuriliselt korraldatud 
nende sotsiaalses keskkonnas, aga ka seda, kuidas inimesed tajuvad oma ümbrust ja kaaslasi 
(MacDougall 2006: 38). Vaatleva filmi puhul on oluline, et filmitavad avaksid ennast ise läbi 
sotsiaalsete situatsioonide või tegevuste. Vaatlevas filmis on rõhk tegevuste jälgimisel inimeste 
igapäevases elus. Intervjuule eelistatakse filmitegija ja filmitava mitteametlikku vestlust. Sel viisil 
antakse publikule palju rohkem ruumi oma järelduste tegemiseks ekraanil toimuvast. Olulisem on 
kogemuste esile kutsumine, mitte sõnalise teabe esitamine (Grimshaw, Ravetz. 2009: 31-32). 
David MacDougall kirjutab, et vaatleval dokumentaalfilmil on ajalooliselt olnud tihe seos 
etnograafilise filmitegemise ja visuaalse antropoloogia valdkonna esilekerkimisega 1960-ndatel 
aastatel. Mõiste ise on aga hilisem ja seda omistatakse tavaliselt Colin Youngile, kuigi juba 1971. 
aastal rääkis Richard Leacock “vaatluslikest, vaatlevatest filmidest” ja juba 1938. aastal kirjutas 
John Grierson reaalsuse vaatlusest kui “sellest värskest uuest kunstist” (Grierson 1938: 138; 
Leacock 1971: 215, tsiteeritud MacDougall. 2018: 1). 
Young ja tema kaasaegsed hakkasid sellist entograafilise filmi lähenemist nimetama vaatlevaks  
filmiks (observational cinema). Ehki osalust otseselt selles nimes ei esine, oli filmitegija kaasamine 
subjektide ellu selle lähenemise lahutamatu osa. Youngi kontseptsioon sellise filmimiseviisi 
aluspõhimõtetest näeb ette, et see peab põhinema intiimsele, mõistvale suhtele filmitegija ja 
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subjekti vahel. Filmitegija pole eemalseisev vaatleja vaid keegi, kes jälgib sündmusi seestpoolt. 
Lisaks nõudis Young selgesõnaliselt, et ei tohiks üritada sellist osalust lõplikus filmis varjata 
(Henley 2004: 104-105). Filmides osaleva kaameraga (termin pärineb Luc de Heuschilt) võib film 
taasluua reaalsust, kuid samamoodi võib see otsida ka reaalsuse taga olevat sügavamat reaalsust 
(Bogaart 1989: 19). Manchesteri ülikooli Granada visuaalantropoloogia keskse asutaja pikaaegne 
direktor ja Colin Youngi endine tudeng antropoloog Paul Henley väidabki, et vaatlev filmitegemine 
on olemuse ja meetodi järgi kõige lähemal traditsioonilistele antropoloogilistele välitöödele ja 
seetõttu kõige sobivam etnograafiliste filmide tegemiseks (2004: 104 - 105). 
Vaatamata traditsiooniliste antropoloogiliste välitöö meetodite ja vaatleva filmitegemise sarnasusele 
on nende vahel siiski olulisi erinevusi. Kui eesmärk on koostada tekst, õpib antropoloog kõigepealt 
kogukonda tundma ja koostab selle kohta märkmeid. Seejärel koostab ta järelemõtlemisel 
ajakirjaartikli või monograafia. Kuid etnograafiline filmimaterjal erineb antropoloogilisest 
kirjutisest väga. Filmis saab teha valikuid, kombineerida ja redigeerida mitmel viisil, kuid filmitud 
materjali ei saa ümber kirjutada. Filmitavatega kohtumisel salvestatud materjalist saab valminud töö 
kangas ja see kannab alati originaalse kohtumise kustumatut jälge. See tähendab, et analüütiline 
protsess tuleb käivitada varasemas etapis – ka filmitegija esimesed, uurimistöö algfaasis tehtud 
valikud on  üliolulised, sest sellest sõltub, mida vaataja lõpuks näeb. Samal ajal muutub film 
uurimisprotsessi otseseks tõendiks. Rohkem kui ühegi teise filmitegemise puhul paljastab vaatlev 
film uurimisprotsessi ajutisuse ja ajalise olemuse, näitamaks kuidas antropoloogid omandavad 
väljal olles uuritavate kohta teadmisi. Niimoodi muutub filmi tegemine juba iseenesest pigem 
uurimisprotsessiks kui lihtsalt materjali kogumiseks filmi hilisemaks konstrueerimiseks. 
(MacDougall 2018: 7)  
Seetõttu on oluline filmida võimalik palju, eriti alguses kui uuritavas keskkonnas on veel kõik uus 
ja huvitav, sest ajapikku ei pruugi enam märgata argipäevaseid aspekte. Nagu toob välja McCarty, 
tuleb esimese kuu jooksul filmitud materjali puhul  valmis olla, et kõik tuleb lõppmontaažis välja 
visata, kuid samas tuleb olla ka valmis üllatusteks (McCarty 2003: 71). 
Üllatuste all peab ta silmas, et esimesel kuul filmitakse tavaliselt üles ka elemendid, mis pärast 
hilisemat ja lähedasemat kultuuri tundmist muutuvad tavaliseks (McCarty 2003: 71). 
Filmitegemises, nagu ka elus, võib varajane ja tõeline uudishimu tekitada omalaadse spontaansuse. 
Kuid sellist materjali, nagu intiimsed lood ja isiklikud ilmutused, ei saa enamasti enne hilisemat 
võtteperioodi. 
Vaatleva filmi puhul on oluline lisaks nii-öelda kaameraga inimesele olla ka osalev vaatleja, sõber, 
kuulaja, minu välitööde puhul ka kolleeg, osa kommuunist. Leian, et mul kulus rohkem aega 
klassikalisele osalusvaatlusele kui filmimisele endale. Ma ei tõtanud kohe filmima intiimseid hetki 
vaid keskendusin alguses keskkonna jäädvustamisele nii nagu ma seda tol hetkel tunnetasin. Suhte 
loomine filmitavatega toimus pigem pikema aja vältel. Kõige enam filmisingi ma pärast esimese 
kuu möödumist, siis kui oli saavutatud usaldus ja ka tekkinud parem taju elurütmist. 
Kasutasin videokaamerat oma välitöödel selleks, et edastada uurimistöö käigus saadud teadmisi nii 
nagu ma neid neis osalemise ajal vahetult kogesin. Film ei esitle ainult minu enda kui autori 
kogemust vaid ideaalis võimaldab ka vaatajal kogeda antud sündmusi ja näha keskkonda, tunda 
emotsioone, vaadelda  sündmusi nii nagu nad aset leidsid. Valminud film on kooslus 
osalusvaatlusest ja vaatlevast kaamerastiilist. 
 
 
2.2. Mittepriviligeeritud kaamera 
 
Mõiste “mittepriviligeeritud kaamerastiil” võttis kasutusele David MacDougall (1998: 199-208). 
See oli vastand mõistele "privilegeeritud kaameranurk", mida  kasutati Hollywoodi filmide 
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analüüsides kirjeldamaks vaatenurka, mida tavalises nn inimlikus vaatlus- ja filmimissituatsioonis 
oli keeruline või võimatu saavutada. Näiteks väga detalised plaanid ainult silmast või 
ninasõõrmetest, või kaaderid, mis on filmitud õhust, auto katuselt või kamina seest. Sellisele 
„ebaloomulikule“ filmimisviisile vastanduv mittepriviligeeritud kaamerakäsitlus tunnistab aga 
filmitegija inimlikkust, tema piire ja eksivust, seda, et filmija tegevust juhivad sageli juhus ja 
piiratud taju (Carta 2012: 132). Samuti on mittepriviligeeritud kaameratööle iseloomulik see, et see 
on dünaamiline, liikuv; inimeste tegevusi ja sündmusi jälgitakse nii nagu need aset leiavad (Henley 
2004: 105). 
Mittepriviligeeritud lähenemisviisi kõige olulisem aspekt on autorluse omaksvõtt, mis on seotud 
filmitegija kohaloleku teadvustamisega uurimiskeskkonnas. See põhineb eeldusel, et filmi 
vaatamine peaks olema filmitegija ja subjekti sotsiaalse ja füüsilise kokkupuute tulem. Lisaks 
tähendab see tähelepanu suunamist kehale ning liikumist subjektidega kaasa ja nende ümber, 
võimaldades keha liikumise kaudu saada osa filmitavate ruumist (Grimshaw, Ravetz 2009: 542). 
Siinkohal pidasin ka silmas, et ma ei jääks filmides kellelegi otseselt ette, seetõttu oli vajalik filmida 
kaamerat käes hoides, mitte paigaldada filmistatiiv keset sündmusi. Vahel tekkis olukordi, kus 
inimesed soovisid mõnest ruumist mööduda, kus ma parajasti filmisin ja jäid ootama, et millal ma 
lõpetan. Pidasin igakord vajalikuks  siis mainida, et võib liikuda ka kaamera eest läbi, sest see on 
osa reaalsuset. Lisaks toob taoline liikumine koos subjektidega või nende ümber, lastes endal 
ruumist osa saada, selge teadlikkuse oma suhetest filmitavatega. Mittepriviligeeritud kaamerastiil ei 
tähenda liikumist subjektidest kaugemale, vaid neile lähemale. Selline võte eeldab avatust, usaldust 
ja lähedust (Grimshaw, Ravetz. 2009: 542-543). 
Ka mina püüdsin paadikommuuni liikmeid filmida mittepriviligeeritud viisil. Minu kogemus näitas, 
et kõige dünaamilisem ja parem on filmida sündmusi võimalikult lihtsasti manööverdatava 
tehnikaga. Filmisin enamasti käest või monopodi tuge kasutades, viimane võimaldab kiiremini 
ruumis liikuda, kuna  pole statsionaarselt paika pandud nagu näiteks videostatiiv. Niimoodi talitades 
saab kiiremini muuta kadreeringut ja liikuda filmitavatega kaasa. Lisaks pakub monopod käele 
kaamera hoidmisel tuge, mis on vajalik pikkade sündmuste filmimisel. Kuna vaatlev filmitegemine 
põhineb olulisel määral juhusel, siis tihti tuleb üles filmida ka filmi lõppstruktuuri mõttes täiesti 
ebaolulist, sest kunagi ei tea millal mõnest lihtsast tegevusest või tavalisest vestlusest tuleb välja 
mõni oluline teema. Selleks, et vabatahtlike ja üürnike tavapärastes tegevustes kaameraga osaleda 
tuli mul saavutada nendega usalduslik suhe. Tihtipeale võtsin ka vestlusest või tegevustest ise osa. 
Kaamera kohaloluga harjuti üsna kiiresti, oldi teadlik, et neid salvestatakse. Ma ei ürita ka 
lõppmontaažis jätta muljet, nagu mind poleks seal olnud, kõik mu filmitavad teadvustasid nii 
kaamera kui ka minu kohaolu. Aja jooksul ja suurema usalduse tulemusel pöörati filmimisele aina 
vähem tähelepanu. Harjuti asjaoluga, et mul on muuseas ka kaamera kõrval, see ei tähenda, nagu 
ma poleks vestluste ajal filmitavatele silma vaadanud. Viimane on minu jaoks väga oluline, et mitte 
tekitada tunnet, nagu ma osaleksin situatsioonis vaid seetõttu, et salvestada. 
 
 
2.3. Koostöö filmitavatega 
 
Colin Young leiab, et vaatlev filmitegija on tavaliselt seotud oma subjektidega ja see paistab 
vaatleva filmi puhul välja eri viisidel. Ta nendib et, nii-öelda kärbes seinal lähenemine pole 
eesmärk. Väljend “kärbes seinal” tähendab seda, et püütakse jätta muljet nagu filmitegijat pole 
ruumis, kus tegevus aset leiab. See on distantseerumine oma filmitavatest nii, et nad justkui ei 
teadvustaks kaamera kohalolekut. Tegelikult pole kunagi olnud ideaaliks teeselda, et kaamerat pole 
kohal – ideaaliks on salvestada tavalist käitumist. Selle tavalise käitumise all tuleb mõista käitumist, 
mis on antud olukorras filmitavate jaoks normaalne, sealhulgas on normaalne ka asjaolu, et neid 
filmitakse. Isegi kui me tegelikult näeme, et meie filmimine muudab inimeste käitumist, siis peame 
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otsustama, kas see muudatus on asjakohane koguportree suhtes, mida me proovime esitada (Young 
1995: 101-102). 
Dokumentalist David Hannock märgib, et kaamera puudumise teesklemine on nii piirav kui ka 
naiivne. Ta usub, et filmitegijate ja nende subjektide suhtlus on osa filmitavast sündmusest või 
protsessist ja seetõttu tuleks seda ka näidata, et mitte tekitada valet illusiooni; lisaks on tegemist 
osaga filmi tõendist, sest filmitegija kohalolu mõju võib suurendada dokumenteeritud materjali 
autentsust (Young 1995: 108). Minu välitööde puhul aitas mul paremini saada nii-öelda gruppi sisse 
see, et ma olin ise ka üks vabatahtlikest ning see aitas mul õppida tundma olulisi paadielu aspekte, 
avastada koos teiste vabatahtlikega eripärasid elustiilis. Asjaolu, et ma ise elasin samasugust elu 
nagu mu vaadeldavad, aitas mul paremini mõista seda, mis on need põhijooned, mis filmis võiksid 
kõige kõnekamalt elatut edasi anda. Vaatlevas filmis on lisaks vaatlusele oluline ka osalus: ideaalis 
peaks filmitegemiseprotsessi käigus tekkima filmija ja filmitavate vahel usalduslik suhe, mõistmine 
ja lugupidamine, mille eelduseks on see, et filmitegija on pikema aja jooksul aktiivselt osalenud 
subjektide maailmas (Henley 2004: 101). 
Oma esimese proovifilmimise ja intervjuu tegingi juba teisel õhtul pärast saabumist. Ma nimetan 
seda proovifilmimiseks, sest mul oli tähtis aru saada kui mugavalt inimesed end kaamera ees 
tunnevad. Läbi selliste proovifilmimiste kujunesid lõpuks välja karakterid, kes tulevad filmis 
rohkem esile (Marc, Cezary, Casian). Kuna inimesed vahetusid pidevalt, siis selliseid 
proovifilmimisi tegin ma järjepidevalt.  
Kõige raskem oli jäädvustada lihtsaid sündmusi, mille all pean silmas selliseid tegevusi, mis pole 
otseselt ühiskondlikult struktureeritud, näiteks kõike seda, mis jääb vabatahtlike töökohustustest 
väljapoole. McCarty toob välja, et võib-olla tuleneb see sellest, et see, mida inimesed teevad, 
tundub neile endale nii tavaline ja nad ei saa aru, miks seda soovitakse filmida. Ta lisab, et selliste 
situatsioonide jäädvustamisel ei aita ükski suunamine, lavastamine ega filmimine varjatud 
kaameraga. Kui filmitegijal  õnnestub neis olukordades filmida inimesi loomulikult käitumas, siis 
tuleneb see sellest, et filmitegija pole enam võõras, kes teeb midagi salapärast, vaid tuttav, keda 
usaldatakse, kellest ollakse huvitatud ja keda aktsepteeritakse kui võrdset. Sellise suhteni jõudmine 
võtab aga aega ja on normaalne, et alles mõne aja möödudes pärast filmivõtete algust hakatakase 
saama materjali, mis on lihtne, loomulik ja mida ei mõjuta kaamera kohalolek. Või siis jõutakse 
olukorrani, kus kaamerat võetakse kui lihtsalt teist inimest. McCarty toob näite oma vaatleva 
dokumentaalfilmi “The Village” (1967) võtete ajast, kui kalurid hakkasid kaamerale suppi või 
õhtuti napsu pakkuma ja silma pilgutama, või kõneldi kaameraga kui inimesega (McCarty 2003: 
74). 
Minul oli filmimiseks enamasti aega vaid pärast vabatahtliku päevatöö lõppu. Seetõttu on enamus 
materjali, mille ma filmisin töötegemise aja vältel üles võetud Goproga, mis kõige mugavamalt mu 
kotti mahtus ja oli alati olemas, juhuks kui ma märkan midagi kõnekat. Gopro kaamerat kasutatakse 
tema kerguse ja kerge kontrollitavuse pärast enamasti seikluspordi filmimisel. Kuigi see on üleni 
automaatne kaamera ehk sel puudub manuaalne fookuse ja valguse kontrollimise võimalus, on 
viimasel ajal hakatud seda kasutama dokumentaalfilmide tegemiseks. Heaks näiteks Lucien 
Castaing-Taylori ja Véréna Paraveli sensoorne etnograafiline film “Leviathan” (2012), mis vaatleb 
tööstuslikku kalapüüki Atlandi ookeanil. 
Kuna kaamera muutub välitöö käigus osaks filmitegija identiteedist (Pink 2007: 43), siis tuleb 
hoolikalt valida millega filmida. Gopro on hea seetõttu, et ta ei tõmba endale üleliigset tähelepanu. 
Kuid samas on oluline ka manuaalsete  kaamerafunktsioonide kasutamise võimalus, sest aitab edasi 
anda filmitegija vahetut nägemust maailmast, mis teda ümbriteb. Manuaalne valguse reguleerimine 
ehk säriaja ja ava kontollitavus on vajalik, et saavutada videopilt, mis vastab enam-vähem 
konkreetse olustiku reaalsetele valgustingimustele. Manuaalne fookus annab aga võimaluse 
keskenduda objektile, mis on filmis oluline, seda näiteks juhtudel kui on vaja suunata tähelepanu 
sellele, kes parajasti kõneleb või selleks, et rõhutada mingit detaili.  
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Mina kasutasin põhiliselt peegelkaamerat ja portreeobjektiivi (55 millimeetrit), et saavutada suurem 
intiimsus. Peegelkaamera eelis näiteks suurema videokaamera ees on see, et inimesed on harjunud 
temaga kui fotoaparaadiga. Kõik, kes seda kaamerat on filmimiseks kasutanud,  on arvatavasti 
kogenud tobedaid hetki, kus filmitavad tarduvad pikalt ühte poosi, sest nad arvavad, et neid 
pildistatakse, mitte ei filmita. Mul päris nii ei juhtunud, sest oldi täiesti teadlik, et ma ei tee fotosid, 
vaid filmin. Siiski on peegelkaamera eelis ka see, et ta ei tõmba endale liialt tähelepanu, ja nagu 
mainisin, on see kaamera inimestele tuttavam ja kodusem kui professionaalne videokaamera. Sarah 
Pink (2007: 48) toob välja, et suhe, mis tekib etnograafi ja filmitavate vahel, kui kasutada 
professionaalset valgus- ja helitehnikat, erineb sellest, kui etnograaf töötab üksi ja kasutab väikest 
käsikaamerat. Pilt võib olla ebakvaliteetsem ja heli vähem terav, kuid etnograafilised teadmised, 
mida väikese intiimse kaameraga on võimalik hankida, võivad projekti jaoks olla kasulikumad kui 
professionaalse võttegrupi filmitud materjal.  
 
 
2.4. Videointervjuu 
 
Videontervjuu oli esimene meetod, mida ma väljale jõudes hakkasin rakendama. Peamiselt seetõttu, 
et see annab inimestele esimese signaali, et nüüd tehakse filmi. Lisaks soovisin ka välja näidata, et 
mind huvitavad nad kui indiviidid. Tegelikult ei plaaninud ma intervjuudele lõpliku filmi üles 
ehitada. Kasutasin intervjuusid selleks, et salvestada selliseid informantide andmeid nagu nimi, 
elukoht, paadis elamise põhjus, millised on plaanid edasiseks, kui kauaks nad plaanivad sinna jääda, 
kuidas nad end seal tunnevad jne. Leidsin, et intervjuu vorm aitab mul ka paremini mõista, kes neist 
tunneb end kaamera ees mugavamalt ja kes ei soovi üldse pildile jääda. Viimast ei juhtunud 
kordagi, kuigi oli inimesi, kes alguses keeldusid intervjuust või siis ütlesid, et teeme hiljem. 
Peamiselt tegin poolstruktueeritud või struktueerimata intervjuusid. Mulle on alati rohkem 
meeldinud, kui inimesed hakkavad spontaanselt jutustama lugusid, mis neile endale olulised on. 
Eriti oluline on see filmi puhul. 
Colin Young peab oluliseks, et osalev-vaatlev kaamera eelistab pigem vestlust intervjuule, seda nii 
subjektide endi kui ka subjektide ja filmitegija vahel. Tema arvates ei peaks neid verbaalseid 
mõttevahetusi esitama kui intervjuusid. See on termin, mida vaatlevad filmitegijad teadlikult 
väldivad. Pigem võetakse neid sotsiaalseid situatsioone "vestlustena", mis näivad olevat tekkinud 
täiesti juhuslikult sündmuste käigus (Henley 2018: 197 - 198). 
Paadis intervjuusid filmides selgus huvitav asjaolu: kuna inimesed toimetasid pidevalt ringi siis 
liitus nn intervjuuga enemasti keegi kolmas, kes hakkas tõstatatud teemadel kaasa rääkima. Ja nii 
tekkisid spontaansed vestlused, mis kasvasid välja näilisest intervjuust – ma olin tegelikult loonud 
sobiva olukorra ühisteks aruteludeks. Henley leiabki, et vaatamata vaatleva lähenemise pooldajate 
hukkamõistvale suhtumisele intervjuudesse on vaid mõni üksik film, mis ei sisalda filmitegija ja 
subjekti vestlust (Henley 2004: 112). Mina kasutasin strateegiat, kus esitasin informantidele 
küsimusi mõne uue tegevuse filmimise käigus. Leian, et igati asjakohane on poole filmimise pealt 
esitada küsimusi, et avada sündmust detailsemalt nii enda kui ka vaataja jaoks. Põhimõtteliselt saab 
ka selliseid spontaanseid küsimusi liigitada intervjuu alla, sest nii luuakse pinnas mõttevahetuse 
toimimiseks. 
 
 
2.5. Pikk kaader 
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Pikk kaader kujutab endast seda, et kaamera jälgib ühte sündmust või tegevust katkematult pika aja 
jooksul, mõnikord võib pikk kaader hõlmata tervet stseeni selle algusest lõpuni. Et selline 
lähenemine oleks tõhus on vaja häid operaatorioskuseid, kuid stilistiliselt peaks kaameratöö jääma 
vaoshoituks. Vaatlev filmitegija  peaks eriti hoolitsema selle eest, et tehnilise või esteetilise 
virtuoossuse demonstreerimine ei lämmataks kujutatavate sündmuste ajalisi ja ruumilisi 
konfiguratsioone ega üldist filmitavate maailmale iseloomulikku sotsiaalset ja kultuurilist esteetikat 
(Henley 2004: 106). Teisisõnu ei tohiks ilustada tõelisi sündmusi selleks, et film oleks kuidagi 
esteetiliselt nauditavam kui oli reaalsuses aset leidnud situatsioon, näiteks kadreerida välja mõni 
ese, mis riivab pilku, kuid mis tegelikult on keskkonna osa. 
Ühes pikas kaadris võib sisalduda teatud sündmuse lühem esitlus, säilitades samal ajal stseeni 
järjepidevuse. Sündmusele truuks jäämiseks ei pea kaameral laskma kõike katkematult salvestada,  
sest nii kogutakse pigem nn neutraalseid andmeid hilisemaks analüüsis, mitte ei teostata 
autoripoolset, tema osalemise kogemusel põhinevat analüüsi jäädvustatud sündmustest. Malinowski 
klassikalist välitöö formuleeringut parafraseerides, pole vaatlev kino mitte lihtsalt vaatlus, vaid 
osalusvaatlus (MacDougall 2018: 6). Pole taunitud samas stseenis toimunud sündmuste lõikamine, 
juhul kui ei moonutata reaalsust. Selliseid filmitud panoraame ühelt tegelaselt teisele lõikasin ma 
juhul, kui tahtsin näidata mõlemat osapoolt, kuid olin filminud keskplaanis, sest ruum ei 
võimaldanud üldisemalt kadreerida. Filmimise ajal olin teadlik, et lõikan kaadrivahetused välja, 
need olid enamasti kuni kaks sekundit pikad. Selleks oli mul vaja muidugi tähelepanelikult jälgida, 
millal keegi oma jutu lõpetab ja millal alustab. Siiski ei tule kramplikult eeldada, et kaadris peab 
olema see, kes parajasti kõneleb. Piisab kui kaadrivahetus ei toimu poole lause pealt. 
Film ei ole elu ja ka ükski etnograafiline tekst pole seda. Film nagu tekstki ei jälgi kõiki sündmusi 
nende unikaalses järjepidevuses, midagi jääb alati välja, või isegi märkamata. Filmi saab vaadata 
kui teksti, mis on jaotatud lõikudeks, et anda vaatajale pilt terviklikkusest, kuid ta kannab endas iga 
sekundi unikaalsust.  
 
 
2.6. Eetika 
 
Mulle oli oluline ja eetiliselt tähtis, et mul oleks aega luua usalduslik suhe filmitavatega. Tahtsin 
anda aega, et oldaks valmis olema kaamera ees nemad ise ja oma mõtteid väljendama, omavahel 
kommunikeerima, ilma, et nad hakkaks kaamera ees nii-öelda esinema või esitama end viisil, mis 
pole neile omane. Uute vabatahtlike puhul märkasin, et selle saavutamisele aitas palju kaasa see, kui 
nad nägid, et kaamera käibki minuga kaasas ja et teised kommuuni liikmed lubavad end filmida 
ning võtavad seda iseenesestmõistetavalt. 
Antropoloogilised filmitegijad seisavad alati küsimuse ees, mis on eetiline või ebaeetiline käitumine 
(Bogaart 1983: 19). See küsimus tekib juba filmi planeerides ja jääb filmitegijat saatma kuni filmi 
valmimiseni. Kogu filmimisperioodi vältel tuleb tal tegeleda küsimusega, kas antud sündmust on 
eetiline filmida, ja kui on, siis mis viisil seda teha tuleks. Lisaks tuleb arvestada asjaoluga, et kõige 
selle eest, mis toimub kaamera ees, vastutab samuti filmitegija, sest tema on see, kes otsustab, mis 
materjal jõuab filmi lõppvarianti. 
Dokumentaalfilmi tegemine ja antropoloogiliste teadmiste kogumine on põhimõtteliselt sarnased 
tegevused, ühe moraalseid ja eetilisi põhimõtteid saab rakendada teise suhtes (Ruby 2000: 140). 
Eetika nõuab, et etnograafid mõistaksid seda olukorda, kus töötavad. See peaks olema reflektiivne 
lähenemine, mis tugineb filmitegija või antropoloogi enda eetilistel veendumustel. Samas ei saa 
kõiki eetilisi otsuseid langetada enne, kui uurija on jõudnud väljale (Pink 2007: 49). Mõnes 
olukorras võivad informandid sattuda poliitilisse ohtu või moraalse kriitika alla. Paadikommuuni 
uurides valmistas mulle alguses muret asjaolu, et kui keskkonnaagentuurile peaks tunduma mõni 
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tegevus väär, saavad nad minu uurimistulemusi Alistairi vastu kasutada. Õnneks ma ei filminud ega 
täheldanud midagi, mis oleks seadusega vastuolus. Vastutus moraalse kriitika eest on teine asi.  
Minu jaoks oli oluline pigem selgeks teha, mis on eetiline minule ja mu uuritavatele. Ma ei saa 
kaitsta oma informante kõigi arvamuste eest, mis filmi potentsiaalsetel vaatajatel võivad tekkida. 
Jay Ruby (2000: 140), toob hästi välja asjaolu, et need moraliseerivad arvamused, mis tekivad 
vaatajal, räägivad rohkem temast endast kui nendest inimestest, kes neid arvamusi esile kutsuvad. 
Selles mõttes ongi minu jaoks eetiliselt kõige olulisem see, mida konkreetsed uuritavad eetiliseks 
peavad. Filmi tehes saan teha valikuid, et esitleda filmitavaid sellistena nagu nad on, rõhutamata 
mõnda pahet ainult selleks, et film oleks kuidagi huvitavam, kui päriselt aset leidnud sündmused. 
Siin tuleb filmis väga tugevalt esile ka montaaži küsimus ehk küsimus sellest, kuidas sündmusi 
esitada. Enim tuleks siin arvesse võtta minu meelest osalusvaatlusest tulenevaid aspekte. Eetika oli 
enne filmima asumist esimene küsimus. Selleks pidasin vajalikuks filmimiseks aega võtta ning 
vaadata, kuidas vaadeldav kogukond ennast selles uues olukorras tunneb – elasin paadis ja püüdsin 
välja selgitada, kuidas kaameraga suhestutakse.  
Mõned etnograafiliste ja dokumentaalfilmide tegijad eelistavad sõlmida filmitavatega enne 
filmimist kirjaliku lepingu. Teised jälle piirduvad suulise nõusolekuga. Näiteks kuulus Ameerika 
dokumentalist Frederick Wiseman alustas filmimist, küsides „kas see on sobilik kui ma filmin?“, ja 
niipea, kui nõusolek oli antud, jätkas filmist ja võttis seda kaamera ees antud nõusolekut kui paberil 
antud luba (Banks 2001: 131). Pidasin vajalikuks teha kirjalik leping vaid Alistairiga. Arutlesin 
seda küsimust temaga ja lõpuks leidsime, et iga vabatahtlikuga pole eraldi lepingut vaja teha, sest 
tal oli põhimõtteliselt juba vabatahtlike üldises lepingus olemas punkt paatides filmimise ja 
fotografeerimise kohta, mis nägi ette, et kõiki paatides tehtud visuaalseid materjale võib kasutada 
paatide reklaamiks nii potentsiaalsetele vabatahtlikele kui ka üürnikele. Eelistasin inimlikel 
põhjustel saada filmitavatelt pigem suuline luba ja küsisin seda seejuures igaühelt eraldi.  
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3. ENESEREFLEKSIOON TÖÖPROTSESSI ÜLE 
 
 
3.1. Filmitegemise protsess. 
 
Ma ei jaganud filmitavatele juhiseid selle kohta, mida ma salvestada tahan või mis nad mulle 
rääkima peaksid. Jätsin kogu välitööde perioodi jooksul need küsimused lahtiseks ja selgitasin 
lihtsalt, et ma filmin kõike, mida saan, ning vaatame, kuidas film kujunema hakkab. See lähenemine 
ei kehtinud vaid olukordades, kui mul tekkis küsimusi või kui tegin tutvustavaid intervjuusid. Filmi 
lõppmontaažis intervjuude materjali eriti kasutatud pole, kuna see ei sobinud üldise kontekstiga ega 
andnud ka märkimisväärselt uut informatsiooni. Seega koorus film välja pigem vaatlusest endist, 
mitte küsimuste vastustest. Ma ei läinud tegelikult väljale üldse kindla ettekujutusega, et millist 
filmi ma tahan teha, tundsin, et see hakkaks mind pigem piirama. Kuid mul oli ideid mitmesuguste 
sündmuste ja interaktsioonide kohta, millele võiksin keskenduda, kui need aset peaksid leidma. See 
viimane ettekujutus pärines mu huvist paadielu vastu sellest ajast, kui esimest korda selle 
maailmaga kokku puutusin. Enamasti reageerisin toimuvale spontaanselt, filmisin siis, kui märkasin 
sündmust, mis võiks olla filmi kontekstis kõnekas. Viimasel juhul tuli väga kiiresti tegutseda, et 
sündmus saaks võimalikult terviklikult salvestatud. Üks taoline näide on stseen, kus Marc akna ära 
lõhkus ning Alistair sai lõpliku põhjuse ta välja viskamiseks. Õnneks oli mul sel hetkel kaamera 
lähedal, filmisin kogu olukorda enda toa ukselt, sest sündmuse toimumispaigaks olevas ruumis oli 
väga kitsas ja ma polekski sinna mahtunud. Üks põhjusi filmida seda nii-öelda ruumist väljas, enda 
ukselt oli ka see, et tegemist oli konfliktse olukorraga, mille juures pidasin oluliseks distantsi hoida 
ja konflikti osapooltele ruumi anda. 
Kogu filmimise protsess oli minu jaoks pigem avastus kui vaatlustulemuste salvestamine või 
tegevuste suunamine. Tunnen, et üldiselt suutsin läbi sellise lähenemise panna filmi 
kommunikeerima sellisel viisil, nagu ma olin kavandanud. Kaalusin monteerimise käigus kasutada 
ka teksti pealelugemist, kuid loobusin sellest. Selline võte oleks ennast õigustanud juhul, kui film 
oleks tulnud autoetnograafilisem. Väljal olles katsetasin erinevate lähenemistega, ka portreelugudel 
põhineva variandiga. Vaatleva lähenemise puhul on hea see, et vaataja saab olla koos filmitavatega 
ning jälgida sündmusi avanemas nende loomulikus rütmis. 
Filmitegemisel peab tegema valikuid, mida sisse jätta ja millest loobuda. Seetõttu tuleb filmi 
lõppvariandis mõnede filmitavate isiksus paremini välja, nende lood tõusevad rohkem esile, 
hakkavad elama oma elu lõpptulemuse struktuuri heaks. Aja jooksul kujunesid välja aktiivsemad 
filmitavad. Rõhuasetust kindlatele karakteritele  mõjutas ka asjaolu, et viimased elasid paadis 
pikema perioodi vältel, samal ajal kui mõned vabatahtlikud tulid paati  kas  ainult paariks nädalaks 
või ei osalenud kommuuni elus nii aktiivselt. Nagu üks mu informant, Ryese, oma intervjuu 
vastustes välja toob, vahetuvad inimesed paatides nii kiiresti, et ei jõua neisse süveneda - isegi kui 
proovida nendega lähemalt tuttavaks saada, siis peab arvestama, et nad lahkuvad varsti. 
Henley toob välja, et kui filmitegija on mõnest olulisest sündmusest ilma jäänud, ei peaks ta seda 
paluma korrata, vaid ootama, kuni midagi sarnast aset leiab. Teisest küljest, kui subjekt otsustab 
algatada kas ametliku vestluse või etendada kaamera ees mõnda erilist tegevust, pole sellest midagi 
halba, sest antud juhul tuleb "mandaat" kui kasutada Colin Youngi väljendit – subjektilt endalt, 
mitte filmitegijalt (Henley 2004: 106). 
Mõnel juhul pidin filmitavaid natuke suunama, et nad selgitaksid mõningaid esile kerkinud või 
vestlustest läbi käinud teemasid. Märkasin, et vahepeal aitas selles osas ka Cezary, kes oli paadis 
elanud umbes sama kaua kui mina ning toetas mind väga palju filmimise sprotsessis. Ta tõi üles 
teemasid vestlustes teiste elanikega, kas sellest, mis minevikus oli juhtunud või sellest,  mida ta oli 
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kuulnud ja kogenud. Tänu sellele hakkasid vastavast olukorrast oma kogemusi või arvamusi jagama 
ka teised. Nõnda tekkisid spontaansed arutelud olukordade üle, kus kõik ei olnud juures viibinud, 
olgu selleks näiteks uued “süsteemid” või reflektsioonid vestlustest Alistairi või Anaga. Selline 
„järelehüüe“ päevale toimus praktiliselt igal õhtul, seetõttu oli lihtne jälgida erinevate elanike 
motiive ja vaateid. Keskendumist olukordadele, mis tõenäoliselt aset hakkavad leidma, dikteerib 
teadmine, mis tuleneb osalusvaatlusest. Kui ma poleks olnud osa kommuunist, ega elanud sama elu, 
mida mu vaadeldatavad, siis poleks ma ka tõenäoliselt suutnud nii lihtsalt välja selgitada neid 
olukordi,  mida oli filmi huvides vaja tähele panna ja üles filmida.  
 
 
3.2. Tehnilised probleemid 
Vaatleva dokumentaalfilmi spontaanse olemuse tõttu ei ole  alati võimalik  toimuvat ette näha.  
Mõnikord võib kaameratöö olla tehniliste vigadega või pilt ebastabiilne (eriti kui ilma statiivita 
filmida), sest vahel pole aega korralikult kadreerida, ega ka soovitud valgustingimusi sättida. 
Paatide keskkonna puhul oli üheks raskuseks ka ruumipuudus. Tubades oli praktiliselt võimatu 
filmida, seal oli pime ja liiga kitsas, takistuseks osutus ka mu peegelkaamera viiekümne 
millimeetrine objektiiv, mis ei võimalda lühikeselt distantsilt võtta üldplaane. Oleks mul olnud 
kasutada lainurkobjektiiv, oleksin saanud palju paremini näidata nii ruumi kui ka teisi osapooli. 
Samas on viiekümne millimeetrine objektiiv inimsilmale üpris lähedase vaatenurgaga ning annab 
adekvaatselt edasi inimese vaatamiskogemust, mis on minu meelest vaatleva filmi puhul nii 
metodoloogilise kui  ka tehnilise külje pealt väga oluline, eriti, kui eesmärgiks on edasi anda selliste 
„kitsaste“ oludega kaasnevat intiimsust. 
Loobusin enamusest tehnilist praaki sisaldavast materjalist, jätsin alles vaid need kaadrid, mille 
puhul pidasin olulisemaks sündmust ennast või leidsin, et selline tehniline ebatäpsus annab hästi 
edasi filmitud keskkonna sensoorset tasandit. Taolisi spontaansest filmimisest tingitud tehnilisi 
probleeme võib vaadata kui vaatlevale filmile iseloomulikku puudust, kuid minu jaoks on huvitav 
kogeda, kuidas filmitegemine kui protsess muutub omaette maailmaks, lisades tervikule 
dünaamilisust ja elatud kogemust. Iga kaameraliigutus ja kadreering kannab endas informatsiooni 
filmitud keskkonna tõelisusest, see ongi see, mida Young ja MacDougall peavad silmas 
mittepriviligeeritud kaamera ja filmija avaliku subjektiivsuse juures. 
Selline vaatlusele tuginev filmimine nõuab täiendavate oskuste arendamist ja arusaama sellest, 
millal alustada filmimist ja millal lõpetada. Kuidas ennast positsioneerida, millele kaamera suunata, 
millal panoraamida, millal suumida ja millal rääkida. See sõltub omakorda filmitegija tundlikkusest, 
tema  oskusest reageerida sotsiaalsetele sündmustele ja näha ette, kuidas need arenema hakkavad. 
Sama oluline on ka oskus mäletada juba filmitud stseene. On oluline lubada materjalil elada oma 
kujutlusvõimes, et märgata uusi avalduvaid teemasid, mis on katalüsaatoriks edasiste otsuste 
tegemisel. See refleksiivne koreograafia järgib vaatleva filmitegija loobumist tavapärasest 
režissöörirollist lähenemisviisi kasuks, mis saab oma mandaadi subjektidelt (Grimshaw, Ravetz 
2009: 543). 
Üks põhiline tehniline vajakajäämine puudutab heli salvestamist. Mul on see probleem alati olnud, 
sest mul puudub igasugune helisalvestamise koolitus. Helitöötlus on kujunenud ka üheks 
aeganõudvamaks tööks postproduktsioonis. Korraliku sünkroonheli salvestamine on 
peegelkaameraga väga keeruline ja see on enamasti üksinda filmimise kõige nõrgem koht. Hea heli 
nõuab väga kvaliteetsete mikrofonide kasutamist ja lähedust filmitavatele. Kuna ma teadsin , et  
teen vaatlevat filmi, millel on palju tegelasi  ja et mul pole võimalik kasutada raadiomikrofone, siis 
otsustasin filmimisel appi võtta eraldiseisva helisalvestaja (Zoom recorder), mille paigutasin võtte 
ajaks tavaliselt kuhugile filmitavate lähedale riiulile või lauale.  
See salvestusviis tähendas mulle heli sünkroniseerimise poole pealt küll olulist lisatööd, kuid andis 
samas ka võimaluse kasutada heli, mis ei tulnud otse kaamera positsioonilt. See võimaldas 
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dünaamilisemat helisalvestust ja salvesti paigutamist just sinna, kus toimus filmi jaoks oluline 
vestlus. Lisaks oli helisalvestaja olulisemate sündmuste puhul esimene, mis käima läks, samal ajal 
kui ma alles oma kaamerat valmis panin. Seega, isegi kui pildis teatud informatsioonist ilma jäin, 
oli mul võimalus saada kätte vähemalt heli.  
Peegelkaamera, mida kasutasin, salvestab ka heli, kuid sinna jääb sisse objektiivi fokuseerimise 
müra. Lisaks pole kaamera helikvaliteet just kõige nauditavam. Samas on peegelkaamera välitööde 
kontekstis piisavalt kerge ja väike, ning seda saab igale poole kaasa võtta. Ma ei kujutaks ette, kui 
oleksin pidanud selle filmi tegema professionaalse videokaameraga. Suure kaamera 
kaasaskandmine oleks paatide tavaelu uurimise kontekstis olnud esiteks kummaline ja teiseks 
oleksin ma nii end automaatselt asetanud peaasjalikult filmitegija positsiooni.  
 
 
3.3. Montaaž 
 
Vaatleva lähenemise uurimisprotsess jätkub väljalt naastes läbi intensiivse vaatluse, mis leiab aset 
montaaži käigus. Montaaž annab võimaluse sündmustes teist korda osaleda. Eriti kui materjali on  
filmitud tavalise vaatleja positsioonilt, pikkade kaadritena ja mittepriviligeeritud kaamerastiilis. 
Kuna sellisel viisil tehtud filmis puudub ettekirjutatud stsenaarium, tuleb monteerimisel, mida 
teostab tavaliselt filmitegija ise, hakata filmi struktuuri otsima olemasolevast materjalist endast. See 
ei tohiks olla juhendatud otsing, sest lähtudes Malinowski tuntud lausest, peaks välitööde käigus 
alati valmis olema teatud "varjatud probleemide" tekkeks (Henley 2004: 109). 
Ka mina ei alustanud montaaži nullist. Mul oli aimdus, milline film võiks materjalist välja kasvada, 
millised probleemid ja sündmused võiksid seal esile kerkida. Pealegi üritasin ma juba filmimise ajal 
igal õhtul, kui vähegi elektrit oli, vähemalt materjali ära kopeerida ja tolle päeva materjalist 
olulisema välja valida. 
Asjaolu, et mul oli välitööde lõpuks väga palju salvestatud materjali, kujunes montaažis suureks 
väljakutseks. Peamiselt tuli välja lõigata tegelased, keda olin vaid põgusalt filminud või kes  
filmiloos kadusid pildilt väga järsult, enamasti oli nendeks üürnikud, kes ei osalenud eriti aktiivselt  
kommuuni elus. Mul ei olnud materjali struktureerimiseks välja kujunenud sündmustepõhist 
narratiivi. Otsustasin lõppmontaažis jätta sündmused enam-vähem kronoloogilisse järjekorda. 
Tahtsin, et tähendus tekiks sündmustest endist ja oleks sisuliselt lähedane sellele, mis tegelikult 
toimus. Eesmärgiks oli taastada see tunne, mida olin välitööde käigus  kogenud. Tahtsin näidata nii 
pingelisi kui lõbusaid hetki, sealhulgas ka väga tavalisi ja korduvaid sündmusi, mis kokkuvõttes 
kogu sellele paadielule rütmi, sensoorse tasandi ja sisu andsid. 
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4. TULEMUSED 
 
Uurimistöö läbiviimine – välitööd vabatahtlikuna, filmimine ja hilisem materjali monteerimine – 
aitasid mul aimu saada taristuvaba paadielu võludest ja valudest ning selle taga olevatest 
ühiskondlikest teguritest. Lisaks isiklikule kogemusele ja informantide või filmitavate selgitustele, 
sain palju mõtteainet loetud kirjandusest. Nende kolme allika põhjal kujunes minu arusaam selle 
huvitava ja väljakutsuva eluviisi sotsiaalsetest tagamaadest, mis tulevad loodetavasti esile ka 
magistriprojekti filmis. 
Minu uuritavad valisid paadielu teatud elutsüklis, tavaliselt perioodil, mil neil oli vähem kohustusi. 
Seda võib vaadelda kui aega, mil inimesel on rohkem võimalusi elada alternatiivselt ja mitte end  
siduda konkreetse majapidamise või elurütmiga. See tähendab kas aega, mil juured ei ole veel nii 
kinnistunud, et rändav eluviis oleks võimatu, või siis just vastupidi aega, kui eelmine, korrapärane 
elu on ennast juba ammendanud. Paadid pakuvad alternatiivset elu põgenemaks purunenud abielu, 
kõrgete üürihindade ja ahistavate sotsiaalsete normides eest. Selliseid ajutisi kogukondi, nagu 
Alistairi paadikommuun, hoiab koos inimestevaheline koostöö ja usaldus, tahtmine jagada lisaks 
materiaalsetele väärtustele ka teadmisi, oskusi ja teeneid.  
Bauman (2000) leiab, et vajadus kogukonna järele peegeldab turvalisuse otsimist üha suureneva 
eraldatusega maailmas. Baumani meelest räägib see meie isiklikust ebakindlusest ning soovist 
naasta usalduse ja vastastikuse koostöö juurde. Kogukonna peamiseks funktsiooniks on tema 
arvates täita lünki kaasaegsele läänelikule maailmale iseloomulikes inimestevahelistes suhetes.  
Lääne ühiskondade linnakogukondi mõjutavad järjest enam majanduslikest teguritest tulenev 
gentrifikatsioon ehk keskkonna uuenemine ja ülesehitamine, mis toimub, kui jõukamad keskklassi 
elanikud kolivad äärmuslikesse piirkondadesse, tõrjudes välja sealseid elanikke. Gentrifikatsioon on 
alates 1970. aastate lõpust märkimisväärselt mõjutanud kogukonna muutumist kogu Põhja-
Ameerikas ja Lääne-Euroopas. Ehkki sellel on suuresti halvustav tähendus, kasutati seda terminit 
algselt iseloomustamaks suuremate linnade keskklasside kalduvust liikuda endistesse töölisklassi 
elupaikadesse, mis asusid reeglina linna keskusest kaugemal. Positiivse arenguna tähendab see 
seda, et äärelinnad ei jää täielikult hüljatuks, nagu oli olnud tendents eelnenud aastakümnetel, ning 
et vaesemate linnaosade naabruskonda võib jääda jõukas ja esteetiliselt teadlik keskklass, ehkki 
selline, mis saab kasu suhteliselt odavast kinnisvarast. Selles mõttes on gentrifikatsioon pidurdanud 
eeslinnastumist ehk inimeste kolimist elama linnast välja üha suurenevatesse, peamiselt 
ühepereelamutest koosnevatesse asundustesse (Delanty 2010: 43). Samas tähendab gentrifikatsioon 
omakorda seda, et keskklassi poolt üle võetud elamispinnad muutuvad kallimaks ja saavad osaks 
globaliseerunud kinnisvara turust. Ostjad tulevad kõikjalt maailmast ja maksavad tohutuid 
rahasummasid kinnisvara eest, mis ei ole gentrifitseeritutele enam jõukohane (Delanty 2015:49). 
See viib omakorda eluasemekriisini, mida peetakse peamiseks põhjuseks, miks inimesed on 
sunnitud paatides elama (Bowels 2015). Delanty leiab, et linnaruumi tõhus kasutamine ja tarbimise 
minimeerimine võivad olla aluseks ökoloogiliselt jätkusuutlike kogukondade tekkimisel (Delanty 
2010: 51). Paatidel elades omandavad inimesed ka päevarütmid, hoiakud ja harjumused, mida 
kasinust eeldav paadielu nõuab. Olulised teadmised, mis tulenevad taristuvabast eluviisist saavad 
igapäevasteks harjumusteks, mis ühelt poolt annavad tunnistust jätkusuutliku eluviisi 
võimalikkusest linnakeskkonnas, kuid teiselt poolt tekitavad nn normaalset elu elavates inimestes 
võõristust.  
Üheks teemaks mu uurimistöös oligi paadikogukonna marginaliseerimine. Süüdistamine reostuse 
põhjustamises või saastamises on üks kriitikavahend, mida kasutavad kohalikud majaomanikud, kes 
on peamised paatide vastased. Nende suhtumine paatidesse esindab „ainult mitte minu tagahoovis” 
(not  in my backyard) nähtust, mida tavaliselt seostatakse kartusi ja vastumeel tekitavate vanglate, 
tuumajaamade ja suuremahuliste elamuprojektide ehitamise temaatikatega. (Delany 2015: 49) 
Antropoloog Mary Douglas (2005) leiab, et inimesed peavad saastavaks seda, mis ei sobi nende 
kategoorilistesse mõtteraamidesse; see, mis on kuidagi kohatu või erinev. Selline inimloomusele 
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omane suhtumine aitab meil mõista paatide vastu esitatud kaebusi, mis ei puuduta otseselt 
jõereostust, vaid pigem paatidega seostatud räpakust, mürasaastet ja inetust. Näiteks on Alistairi 
paatidel vajalik aeg-ajalt käivitada generaatorid, et toota elektrit mitmesuguste vajalike tööde 
tegemiseks, mille tulemusena kostub sealt mõned korrad nädalas müra. Samuti ma kuulsin, ja ka 
filmisin, kuidas paatidest möödajalutavad kohalikud kommenteerisid põlglikult paatide kehva 
välimust ja ümbruse räpasust.  
Bowels iseloomustab selliseid väljastpoolt tulevaid negatiivseid avaldusi paadielanike suhtes kui 
näidet kohalike elanike privileegirituse tunnet, mis omakorda peegeldab nende võõrandumist 
keskkonnast. Bowelsi paadielanikest informandid kritiseerisid sageli, kuidas kohalikud 
majaomanikud ei tea, kust nende endi küte ja elekter tuleb ning on oma keskkonnast ebaloomulikult 
eemaldunud. Seda seisukohta argumenteeriti väitega, et majade energiavajadus on paatide omast 
palju suurem ning seega on ka nende eluviis tegelikkuses palju saastavam keskkonna suhtes kui 
paadielanike oma. Paatidel elades on inimesed sunnitud pidevalt seisma silmitsi küsimusega, mida 
nad üle parda viskavad, ja mõistma täpselt, kust nende elekter, kütus ja vesi pärinevad, samas kui 
majades elavad inimesed ei pea sellistele asjadele eriti mõtlema. (Bowels 2015: 125-128) Tean oma 
kogemusest, et arusaam, mida on eluks vaja ja mida mitte, on paatides elades kesksel kohal. Näiteks 
külmkapi puudumine tingib selle, et kergesti riknevat toitu ostetakse ainult vastavaks toidukorraks. 
Paljud paatides elavad inimesed eelistavad, et nende elu oleks sõna otseses mõttes taristuvaba, et 
see ei sõltuks tsentraalsest vee- ja elektrisüsteemist. Näib isegi, et mõistet „taristuvaba elu“ 
kasutatakse mõnikord kujundlikult selleks, et kirjeldada oma soovi elada ilma postiaadressita või 
isegi ilma passita; ilma arvete, maksude, tasude ja vastutuseta – ehk ilma kõige selleta, mis on 
enamiku läänemaailma kodanike elu lahutamatu osa (Delanty 2015: 226). 
Tegelikult toobki paadielu kaasa mõningaid probleeme ametivõimudega ning takistab riiklike 
hüvede ja teenuste kasutamist. Paate ei ole võimalik registreerida ametliku elukohana, sest neil 
puudub aadres. Paljud paadielanikud kasutavad elukoha registreerimiseks alternatiivseid võimalusi, 
näiteks Inglismaalt pärit inimesed kasutavad vanemate või sõbra aadressi. Kõigil ei ole selliseid 
variante ning paljud elanikud on sunnitud olema ilma fikseeritud aadressita (No Fixed Abode) ehk 
nad pole ühegi konkreetse kohaliku omavalitsuse hoole ja kontrolli all. Seetõttu on neile 
kättesaamatu ka arstiabi, kui midagi peaks juhtuma. Selleks, et saada ametlikku töökohta on vaja 
ametlikku postiaadressi, kui seda pole, tuleb käia tööl mitteametlikult, mis tähendab, et ei saa 
maksta makse. Sellises olukorras võib samuti olla keeruline hankida passi või avada pangakontot. 
(Bowels 2015: 204). Lisaks ei saa ilma registreeritud elukohata registreerida ennast kohalikku 
raamatukokku lugejaks, ehk siis pole võimalik laenutada raamatuid ning puudub ligipääs arvutile. 
Ühesõnaga elades paadis on keeruline saada ligipääsu riigi või kohaliku omavalitsuse poolt pakutud 
hüvedele ja olla seaduskuulekas kodanik. 
Bowels leiab, et taristuvaba eluviis vastandub Foucaulti ([1975] 1991) kirjeldatud tänapäevasele 
maailmale, kus kodanikud konstrueeritakse erinevate jälgimis-, registreerimis- ja 
analüüsiprotsesside käigus, muutes nad loendusaruannete ridadeks ja veergudeks, linnavõrgustiku 
näitajateks jms. Paadielanike soov olla taristuvaba võib väljendada soovi minimeerida nende 
protsesside mõju, või neid isegi täielikult vältida; saavutada tahtlik sotsiaalne marginaalsus (Bowels 
2015: 227). 
Samas ei saa väita, nagu oleks inimestel, kes paatides elavad, mingi ühtne või hõlpsasti kokku 
võetav poliitiline eesmärk. Ainuke, mis neid seob on tahtmine, et neil lastaks elada nii nagu nad on 
valinud. Siiski osalevad nad paratamatult ka poliitilises süsteemis. Nagu Delanty välja toob, siis 
isegi soov vältida konkreetseid registreerimis- ja administreerimisprotsesse, näitab teadlikkust 
bürokraatia ja riigiasutuste toimimisest. Vajadus leida parimad lahendused bürokraatiavastaste 
eesmärkide saavutamiseks viib omakorda kommunikatiivsema kogukonnani, mis on võimeline 
esitama väljakutse kapitalismile ja pakkuma sellele alternatiive (Delanty 2015: 52). 
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Minu poolt uuritavate paatide puhul on siiski pigem tegemist alternatiivse elustiili viljelemisega kui 
otsese vastuhakuga süsteemile. On olemas kõikehõlmav klišee, mille kohaselt elavad 
paadikogukondades tavaliselt õpilased ja noored, lahutatud mehed või äsja pensionile läinud 
inimesed, ning kuigi see on tohutu liialdus, on selles siiski ka teatud tõde. On tähelepanuväärne, et 
kõik need ülal loetletud perioodid inimese elus on elutsükli liminaalsed etapid – etapid, mille 
jooksul inimesed liiguvad ühest staatusest teise (lapsepõlvest täiskasvanueasse, abielust vallaliseks 
olemiseni, keskealisest töölisest pensionäripõlve pidava vanainimeseni) (Bowels 2015: 289). Ka 
kõiki filmis osalenuid võib paigutada ühte või teise liminaalsesse kategooriasse. Nii nagu 
liminaalsele eluetapile kohane, andis paadis elamine nii vabatahtlikele kui ka üürnikele uusi 
kogemusi ja oskuseid. See õpetas, kuidas hakkama saada taristuvabas elus ning kuidas sellest 
tulevalt ressursse kokku hoida. Lisaks andis paadielu kogemus neile uue elutunnetuse ja kogemuse. 
Uurimistöö käigus sain teada, et vabatahtlikud tulevad paatidesse täiesti erinevatel põhjustel. On 
neid, kes tahavad kogeda midagi uut, kuid on ka neid, kelle jaoks on see lahendus hädavajalik, et 
mitte tänavale sattuda. Siiski valis enamus paadielu, mitte selle pärast, et kusagil mujal polnud 
elada, vaid  pigem selle pärast, et nautida erilist  keskkonda ja kommuunielu. Kui noorte puhul 
tundus see igati loomulikuna, siis tegelikult selgus, et see oli peamine põhjendus ka vanemaealiste 
puhul – neid paelus paadielu juures selle kollektiivsus, võimalus tunda end osana kogukonnast ja 
vältida üksildust.  
Uurimistööd tehes oligi kõige põnevam mõista, kuidas paatide elanikud saavad kogukonna osaks, 
kuidas nad peavad õppima uusi oskusi ning omandama oma elukeskkonna valiku tõttu teatud uued 
elurütmid ning tegema valikuid tarbimise ja isikliku eluruumi vahel. Osalusvaatlus kaameraga aitas 
mul osa saada ühest konkreetsest elukeskkonnast, selle iseloomulikust rütmist ja sensoorsest 
tasandist. Filmimine võimaldas mul näha ja näidata ühe unikaalse keskkonna toimist seestpoolt – 
erinevalt kaldal jalutavatest kõrvaltvaatajatest, kes kritiseerisid seda nn slummi vaid välimuse 
põhjal, analüüsisin seda kommuuni paadielanikust vabatahtliku ja filmitegijana, uurides selle 
olemust,  kehtivaid reeglid, toimivaid ja mittetoimivaid „süsteeme“.  
Filmitegemise ja vabatahtliku töö käigus sai mulle endale paremini selgeks see, et Alistairil on nii 
palju vabatahtlike vaja, sest paadid vajavad pidevat hoolt ja parandamist, et neis üldse oleks 
võimalik elada. Samuti mõistsin ma, kui palju tööd ühe sellise taristuvaba paadikommuuni 
toimimas hoidmine nõuab: lisaks vabatahtlike koordineerimisele, peab ta aeg-ajalt tegelema ka 
kohalike elanike  pretensioonidega ning hoolitsema selle eest, et keskkonnaagentuur talt 
sildumisluba ära ei võtaks. 
Loodetavasti tuleb filmis ilmsiks asjaolu, et Alistairi paadid on tegelikult vajalikud mitte ainult 
tema enda sissetuleku pärast, vaid kui oluline elukeskkond paljudele, kes neis paatides tuba üürivad. 
Kuigi paatide kasutamine eluasemetena on Londonis ja kogu riigis kasvav trend, tahtsin ma oma 
filmis vältida lihtsaid seletusi, mis näevad paadikogukondi vaid kui eluaseme kriisi tulemust. Ma 
loodan, et filmi vaadates tulevad välja ka sellised paadikogukondi iseloomustavad teemad nagu 
majanduslik ebavõrdus, vajadus kuuluda kogukonda ning paadielanike marginaliseerimine kohalike 
elanike poolt. Usun, et mu film on vajalik eelkõige neile, kes ei tea selliste paadikogukondade 
tagamaid, seda, miks inimesed seal elavad. Loodan, et filmi vaadates saab selgeks, et kui osad 
inimesed on selle elu valinud majanduslikel põhjustel või Londoni eluaseme kriisi tõttu, siis teised 
elavad seal soovist proovida ökoloogiliselt jätkusuutlikumat eluviisi. Mõlemal juhul on sellise 
taristuvaba kommunielu peamiseks iseloomulikuks jooneks võimalus olla osa kogukonnast.  
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KOKKUVÕTE 
 
Minu filmi keskpunktiks kujunes neljast paadist koosnev mikrokosmos, milles elasid ja tegutsesid 
inimesed, kes olid üheaegselt nii mu kolleegid ja kaaslased kui ka uuritavad ja filmitavad. 
Vaatlevate etnograafiliste filmide tegemine ei tähenda ainult teiste inimeste elude näitamist, vaid 
kaamera kasutamist selleks, et avastada erinevaid maailmu ja julgustada vaatajat nendega isiklikul 
tasandil suhestuma. Etnograafilise filmi eesmärk on panna vaataja mõtlema ja tundma, mõistmaks 
seda, kuidas oleks ise seal maailmas olla. Visuaalse lähenemine antropoloogias tähendab  naasmist 
distsipliini keskse metodoloogia ehk osalusvaatluse juurde. Etnograafiline filmitegemine pole juba 
olemasolevate teadmiste visualiseerimine või illustreerimine, see on täiemahuline uurimisprotsess, 
kus nii täpsem uurimisteema kui ka konkreetne vaatenurk selguvad alles töö käigus.  
Ka mina ei keskendunud filmimisel ainult kindlatele sündmustele, mis mind aja jooksul olid 
rohkem huvitama hakanud. Kuni lõpuni välja üritasin ma filmida kõike nii palju, kui ma sündmuste 
sees olijana seda suutsin. Teadmine, mida filmida ja mida mitte, kujunes intuitiivseks protsessiks. 
Üritasin nii palju kui võimalik suhestuda vaadeldavate sündmustega läbi selles osalejate silmade,  
proovides kaameraga edasi anda neid momente, mis kujunesid hilisemate arvamuste ja tegevuste  
katalüsaatoriks. Eesmärgiks oli anda edasi võimalikult palju seda elutunnetust, mis hakkas end 
filmimisprotsessis tasapisi avama. See on ka üks põhjus, miks ma otsustasin lõppmontaažis 
keskenduda vähematele karakteritele kui mul tegelikult filmitud oli. Vaatlev lähenemisviis on tõhus 
viis etnograafiliste teadmiste edasi andmiseks, sest see võimaldab reprodutseerida sündmuste 
ainulaadset kogemust terviklikult ja spontaanselt. Lisaks arendab see uurijal-filmitegijal uusi 
nägemisviise ja kaameratööd. Üldeesmärk peaks olema mitte öelda, vaid näidata. Sel moel 
tagatakse, et film pole avastusprotsess mitte üksnes filmitegija vaid ka vaataja jaoks, kes osaleb 
aktiivselt filmi tähenduse konstrueerimisel.  
Loodan, et film suudab vaataja võtta kaasa minu poolt läbi tehtud avastusretkele. Elades 
paadikogukonna piiratud tingimustes hakkasin mõtlema teistmoodi, tekkisid uued harjumused, 
hakkasin rohkem tähelepanu pöörama ressurssidele mida kasutasin, olin kokkuhoidlikum. Nägin, 
kuidas kitsastes oludes elamisest kasvab välja üksteist hoidev ja austav kommuun, mille liikmed 
naudivad koosolemist ja taristuvaba elustiili, jagades omavahel seda mida on. Kõigele sellele 
lootsin ma oma filmis tähelepanu pöörata, vältides otsest selgitamist ja liigset seletamist. Pigem 
proovisin näidata neid osalusvaatluse käigus avastatud asjaolusid läbi detailide: keskendusin 
inimeste omavahelistele vestlustele, erinevate tegelaste suhtumistele, kommuni igapäevarütmidele 
ja meeleoludele. Kõige selle avastamiseks ja vaatajani toomiseks kasutasin meetodina vaatlevat 
dokumentaalfilmi. Minu kui filmikunsti taustaga uurija jaoks oli väga huvitav läheneda kogu 
filmimis- ja järeltootmisprotsessile vastavalt etnoloogias õpitutud teadmistele – tõekspidamisele, et 
etnograafiline kirjeldus ja analüüs peab vastama uurija poolt välitöödel kogetud tunnetusele. 
Õppisin, et etnograafiline filmitegemine on palju tundlikum ja keerulisem kui tavalise 
dokumentaalfilmi tegemine. 
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SUMMARY  
 
„By the end of the day we are all in the same boat.“ 
An observational documentary about a boat community on the river Thames.  
 
The result of this Master’s thesis project is a documentary film about boat community who lives 
off-grid on the river Thames. I focus on four boats that belong to Alistair Trotman that are also 
knows for locals as slum boats. Alistair rents boats out for long-term tenants and as an alternative to 
a hostel for renters. Also live on the boats volunteers who help to improve and clean the boats. 
The text part of this master's thesis project describes the course of the research project and its 
results, especially the part that is not reflected in the film. The aim is to introduce in more detail the 
topics that the film conveys visually, but which are not explained in detail in the film. In addition, I 
will discuss the used filmmaking methods and their theoretical background.  
My subjects are diverse in terms of their ethnic backgrounds, livelihoods and political beliefs, but 
are alike by their choice of living. An apparent theme is the idea of wanting to be off-grid. The 
people I studied chose boat life in a certain life cycle, usually during a period when they had fewer 
responsibilities. It can be seen as a time when people have more opportunities to live alternatively 
and not relate to a particular household or rhythm of life. Boats offer an alternative life to escape a 
broken marriage, high rents and harassing social norms. Temporar communities, such as the 
Alistair’s boat community, are held together by human cooperation and trust, a desire to share not 
only material values but also knowledge, skills and merits. By living on boats, people also acquire 
the rhythms, attitudes and habits that the boat life requires. Essential knowledge resulting from an 
off-grid lifestyle becomes an everyday habit, which, on the one hand, testifies to the possibility of a 
sustainable way of life in an urban environment, but, on the other hand, creates alienation in people 
living a 'normal life’. 
One of the topics in my research is the marginalization of the boat community. Blaming on causing 
pollution is one of the criticisms used by local house owners, who are the main opponents of boats. 
Their attitude towards boats represents the phenomenon of "not in my backyard”. 
In the course of my research, I learned that volunteers come to boats for completely different 
reasons. There are those who want to experience something new, but there are also those for whom 
this solution is essential in order not to end up on the streets. However, most chose boat life, not 
because they had nowhere else to live, but rather because they enjoyed a special environment and 
community life. While this seemed natural to young people, it turned out to be the main reason for 
older people as well - they were fascinated by the collectivity of boat life, the opportunity to feel 
part of the community and to avoid loneliness. 
Participatory observation with a camera helped me to be part of a specific living environment, its 
characteristic rhythm and sensory level. Filming allowed me to see and show the workings of a 
unique environment from the inside - unlike people from outside who criticized the so-called slum 
only for its appearance, I analyzed this community as a volunteer and filmmaker, exploring its 
nature, current rules, working and non-functioning “systems”. 
The aim of an ethnographic film is to make the viewer think and feel in order to understand what it 
would be like to be in the world. The visual approach in anthropology means a return to the central 
methodology of the discipline, participant observation. Ethnographic filmmaking is not a 
visualization or illustration of already existing knowledge, it is a full-scale research process, where 
both a more precise research topic and a specific point of view become clear only in the course of 
the process.  
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LISAD 
 
 
Lisa 1. Paadid. 
 
Paadi nimi Lühend/Tähendus 
(ingl keeles) 
Funktsioon Sildub 
ROR Rhythm of river Pikaajalistele 
üürnikele.  
Jõekaldal 
OKC Old Kingston coal Lühiajalistele 
rentnikele. 
Jõekaldal 
KUPE Legendaarne maori 
kanuu sõitja ja 
maadeavastaja. 
 
Alistairi paat. 
Koosolekute 
toimumispaik 
Ühendatud ROR’iga.  
HUI Kokkusaamine 
maori keeles. 
Vabatahtlike paat Ühendatud OKC’ga. 
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Lisa 2. Uuritavad. 
 
Nimi Päritolu Roll paadis Millises paadis elab 
Dimitri (kukk) teadmata Ana lemmikloom ROR 
Ana Sloveenia mänedžer ROR 
Marc Inglismaa vabatahtlik HUI 
Alistair Uus-meremaa paatide omanik KUPE 
Veronica  Argentiina vabatahtlik ROR 
Cezary Rändur vabatahtlik HUI 
Eris Prantsusmaa vabatahtlik ROR 
Stuart Inglismaa rentnik ROR 
Sara Prantsusmaa vabatahtlik ROR 
Ryese Inglismaa rentnik OKC 
Colin Inglismaa rentnik OKC 
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Mike Kanada rentnik ROR 
Vojtěch Venemaa vabatahtlik HUI 
Casian Rumeenia vabatahtlik HUI 
Iskandar Malaisia vabatahtlik HUI 
Steve Inglismaa rentnik OKC 
Noelia Hispaania rentnik OKC 
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Lisa 3. Fotod tubadest.  
1. HUI, topeltkabiin, taustal joogivee kanistrid. 
2. OKC, üksikkabiin. Lühiajaliseks rentimiseks. 
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3. OKC, üksikkabiin. Lühiajaliseks rentimiseks. 
 
4. HUI, vabatahtlike tuba. 
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Lisa 4. Fotod paatidest.  
1. HUI, vaade ülemjooksule. 
2. HUI, köök. 
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3. HUI, elutuba. 
4. HUI, ülemine tekk. Päikese paneelid ja veekanistrid. 
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Lisa 5. Magistriprojekti päeviku lühikokkuvõte. 
 
 
Kuupäev Tegevus Töötunnid Kommentaar 
03.07.2019 Filmisin atmosfääri ja 
vabatahtlike töötamas 
3  
05.07.2019 Filmisin jõe ümbrust 1  
07.07.2019 Tegin Angeliga intervjuu. 
Filmisin vabaatahtlike 
õhtul aega veetmas 
3  
08.07.2019 Tegin tutvustavaid 
intervjuusid Roberti, 
Leoni ja Marciga. 
1,5  
11.07.2019 Filmisin üürinkke, 
vabatahtlike ja Alistairi  
pärast õhtusööki aega 
veetmas. Tegin intervjuu 
Thomasega. 
4 Thomas aitas heli 
salvestada. 
Sain kõigiga tuttavaks. 
Enamjaolt ebaeetiline 
materjal, kuid  filmimine 
oli vajalik, et kõigiga 
tuttavaks saada. 
14.07.2019 Tegin paar kaadrit 
vabatahtlikest koos aega 
veetmas. 
0.5  
15.07.2019 Tegin paar kaadrit 
Veronicast õhtusööki 
valmistamas 
0.5  
19.07.2019 Filmisin vabatahtlike 
tötamas 
0.5  
20.07.2019 Filmisin vabatahtlike 
töötamas 
1  
21.07.2019 Filmisin Marci Alistairi 
Stand by’na. Tegin 
intervjuu Tibo ja 
Rafaleiga. 
3 Cezay kolis paati 
23.07.2019 Filmisin Marci, Cezaryt ja 
Erist töötamas. Tegin 
Erisega tutvustava 
intervjuu 
4  
24.07.2019 Filmisin Anat ja Cezaryt 
töötamas 
1  
26.07.2019 Tegin Cezaryga 
tutvustava intervjuu. 
1 Tibo ja Rafael läksid 
tagasi Prantsusmaale. 
28.07.2019 Filmisin üldplaane 
paatidest 
1 Tõime KUPE teiste 
paatide juurde 
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29.07.2019 Filmisin Alistairi 
õhtusööki tegemas. 
Marci Cezaryle õhtul 
piiblit lugemas ja 
tutvustamas 
3 Cezary kolis ROR’i pealt 
HUI’le. 
30.07.2019 Filmisin Cezaryt 
töötamas.  
1  
31.07.2019 Filmisin Alistairi ja Marci 
veetoru paigaldamas. 
Õhtul Marci oma tuppa 
uusi LED’e paigaldamas 
3 Hakkasin lisaks Goproga 
filmima. 
02.08.2019 Filmisin Roberit, Cezaryt 
ja Marci õhtul aega 
veetmas 
2  
05.08.2019 Filmisin vabatahtlike 
tööd tegemas 
3  
06.08.2019 Filmisin üürike õhtul 
aega veetmas ja 
jutustamas 
2 Voiteck kolis paati 
07.08.2019 Intervjueerisin Ryese ja 
üldist elu-olu 
2 Ryese lahkus paadist 
08.08.2019 Intervjueerisin Cezaryt 0,5  
09.08.2019 Filmisin Marci 
väljaviskamise protsessi. 
Tegin Voiteckiga 
intervjuu. 
6 Marc lahkus paadist 
11.08.2019 Filmisin Marci ja Cezaryt 
paadi lähedal olevas 
pargis telkimise platsi 
ette valmistamas. Endisi 
üürnike, kes Marcil külas 
käisid. Muljeid. 
4  
14.08.2019 Tegin Marciga itervjuu 1 Olin paatidest eemal 
20.08 - 10.09 2019 Monteerisin filmi   
15.09.2019 Filmisin vabatahtlike 2 Läksin paati tagasi 
25.09.2019 Filmisin Iskandarit tööd 
tegemas 
3  
26.09.2019 Tegin intervjuu üürniku 
Mikega. Filmisin 
vabatahtlike tööpäeva. 
4  
27.09.2019 Filmisin tööpäeva. Uusi 
üürnike ja vabatahtlike 
õhtul aega veetmas 
6  
28.09.2019 Filmisin kõike mida nägin 5  
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29.09.2019 Filmisin päeva paadis. 
Tegin Saraga intervjuu. 
Casian demonstreeris 
kuidas ta tuld teeb. 
Tegin Cezaryga intervjuu 
5  
30.09.2019 Filmisin Casiani 
tööülesandeid. 
Õhtusöögi valmistamist. 
Üldist elu-olu 
5  
01.10.2019 Filmisin uusi vabatahtlike 
tööd tegemas, 
puhkamas, üldist elu-olu. 
Tegin Casianiga 
intervjuu. 
8  
02.10.2019   Lahkusin paadist 
11.11.2019 Eksportisin esimese 
versiooni välja 
 viie tunnine 
montaažirida. 
12.11.2019 Eksportisin teise 
versiooni välja 
 nelja tunnine videorida 
21.01.2020 Monteerisin filmi  1_Projektifail 
05.02.2020 Monteerisin filmi  2_Projektifail 
11.02.2020 Monteerisin filmi  3_Projektifail 
04.03.2020 Saatsin juhendajale filmi  kolme poole tunnine 
versioon 
4_Projektifail 
09.03.2020 Kohtusin juhendajaga 2 Lisaks filmile arutasime 
kirjalikku osa. 
10.03.2020 Monteerisin filmi  5_Projektifail 
11.03.2020 Monteerisin filmi  6_Projektifail 
17.03.2020 Monteerisin filmi  7_Projektifail 
22.03.2020 Monteerisin filmi  8_Projektifail 
01.04.2020 Monteerisin filmi  9_Projektifail 
02.04.2020 Monteerisin filmi  10_Projektifail 
11.04.2020 Monteerisin filmi  11_Projektifail 
12.04.2020 Monteerisin filmi  12_Projektifail 
17.04.2020 Monteerisin filmi  13_Projektifail 
18.04.2020 Projekti analüüs 
juhendajaga 
  
20.04.2020 Monteerisin filmi  14_Projektifail 
23.04.2020 Monteerisin filmi  15_Projektifail 
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24.04.2020 Monteerisin filmi  16_Projektifail 
27.04.2020 Esitasin magistriprojekti 
eelkaitsmisele 
  
10.05.2020 Monteerisin filmi  17_Projektifail 
11.05.2020 Eelkaitsmine. 
Projekti analüüs 
juhendajaga 
  
13.05.2020 Monteerisin filmi  18_Projektifail 
19.05.2020 Monteerisin filmi  19_Projektifail 
21.05.2020 Projekti analüüs 
juhendajaga 
  
22.05.2020 Panin montaaži lukku.  20_Projektifail 
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Lisa 6. Filmi andmed ja sünopsis. 
 
Originaalpealkiri: Päeva lõpuks oleme kõik samas paadis  
Ingliskeelne pealikiri: At the end of the day we are all in the same boat. 
Režissöör: Kätlin Luht 
Aasta: 2020 
Riik: Eesti 
Kestus: 39 min 
Keel: Inglise 
Helli: stereo 
Kuvasuhe: 16:9 
 
Alistair on Uus-Meremaalt pärit piraat, kellele kuuluvad neli pargast Londonis Thamesi 
ülemjooksul, mida ta üritab toimivana hoida, kasutades selleks vabatahtlike abi üle kogu maailma. 
Paadid pakuvad peavarju ja alternatiivset taristuvaba elustiili inimestele, kes ei saa Londoni kõrgete 
üürihindade tõttu korterit üürida. Vaatlev dokumentaalfilm näitab neid inimesi, kes elavad ja 
töötavad paatides ning avab tagamaid sellest, miks nad on sellise eluviisi valinud. See on sisevaade 
ühe kommuuni ellu, mis on kohalike jaoks tuntud kui slummipaadid. Tegemist on vaatleva 
dokumentaalfilmiga, mille kogu tegevus toimub neljal üksteisega ühenduses oleval paadil, jälgides 
igapäevaseid tegevusi, muljeid, elurütme ning andes edasi selle mikrokosmose sensoorset tasandit. 
Film laveerib elu ja valu piiril. Film on näide, kuidas teha etnograafilist vaatlevat dokumentaalfilmi 
väheste vahenditega.  
 
